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DIA~IO
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PARTE OFICIAL Númerode
le~ erédUo.
Ca.pital
rectificado
Peso,
Interese. TOTAL I 85 por 100
PUOI
REALES ÓRDENES 149166
201
195'65
174'75
84'20
52'82
47'18
20'2fJ
248'47
221'9~
104'40
tl6'96
77'67 .
36'54
ABONARÉS DE CUBA
7. lO. UOO¡Oií
Cí¡·oular. Excmo. ir.: En rul orden del Ministerio de
Ultramar, de 24 del mes de octubre próximo pasado, se dijo
á est~ dala Guerra lo siguiento:
«De conformidad con lo propuellto por la Junta Supe·
rior de la Deuda de Cuba, en ¡caión de 18 del corrienta,
S. M. el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha Benido di.poner que se reconozcan á fa·
VOl' de 101l caul!!antes loe 473 créditoa números 2g á 115, 117
i. 142 Y 144 á 50~, de la relaljón primera adicional ala 72
de abonaré~ de alcan1ol6s J ajuste! finales correspondientell
alregimien1io Infanteria de Simancl!, después de hechas la8
lliguientes rtetificacionell, ocasionadas por equivocacionell
padecida" en lai hojas da ajustes yen el cómputo del inte-
re!{'s:
Número Co.pital Iutllre8e. TOTAL ~5 por 100
de rectificado
- - -lo~ crédito~ - Peso8.PesOi Peaos Pe808
50 136'55 3G'86 173'41 60'69
102 53'54 14'45 67'99 23'79
122 1M'00 42'12 198'12 69'34:
126 18;)'00 45'50 227'50 79'62
148 182'00 3'64 185'640 M'97
282 182'00 ~g'14 231'H: 80'Sg
363 1;14'63 ~5'55 120'18 ~21tl6
379 197'~6 ~9149 24:7'45 86'60
81 216'11 58'M 274'45 liB'05
142 193'30 52'19 24.5'49 85'92
cuyos 473 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden ti 80.213'73 pesos por el capital rectificado de loa
miamos, y Ji 15.439 por loa interi!!61 devengados, en junto á
95.652'73; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa.-
dos el 35 por 100 en metálico, ósea 33.476 peiOa 1 centavo,.
con arreglo á lo dispuesto eu el ario U de la ley dé 18 del
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio 'de 1892.-Oa
real orden lo digo á V. E. para los efecto. oonellpondiel',
tes; acompañimdGle, en cumplimiento de lo preceptuDdo
en los articulos 22 y 24 de la instrucción dEl 20 de -rebl:ero
de 1891, un ejemplu de dicha relación con los dooun:wn
toó! jmltificativos de los créditos reconocido., excepto loa
abon~rés y ajustes rectificados, para que puedan haof!rSe
lai publicaciones á que la misma instrucción se refie~; y
advirtiéndole que, ton erfkt fecha, (le ordena á la Dirf!tlC".Jón
Gfillleral de Hacienda de este Ministerio, que fll.Cili'te á. la
Inspección de la Caja General de Ultramar los 33•.476 pe-
sos un cfmtavo que necesita pAra el pago de 108 uréditoil
de qua le trata.»
Lo qua de la propia real orden traallldo á V. E. para Btt
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por 101 Capitane! gene
ralee de Ultramar en 108 periódicos oficiales de flua distritos,
y ge~tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citad.a 136 inserte en 108
boletines oficiales de la" provincias, con El!:B.n de que lle-
gue á conocimiento de los inter.sadol. DielB guarde á
V. .El. muchos años. Madrid 3 de diciembre de 189~.
1ÓPRt DOld:NtliOl\;i
Señor.....
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... LíQUIDO
l!! IMPOR.TE,· IMPOR.TE
a del cll.pital reoffilf$ total de lo. intarale'
TOTAL 6. pereiblr al S5 por 1"del ClIpitlÚ ó intere!e.
""
Nombrea de lo! interesadas
~ .
,
::¡
""
Pesos Centll. Pe_o Centa. PgSOI Centa. l'esOI Centll.
'"!:l
-
-- -'
-
29 Vicente Alejandro Estévex• .-•••••••••.•• 93 39 26 83 126 22 44 17
80 Ventura AurasPavia................... 182 , 38 22 22(). 22 '71 07
31 Vicente Alegré Fernández. '" •••••. '" •• 214 82 58 ) 272 82 95 48
32 Vicellte Alapor Boigas ••••••.••••••••.. 18~ ) 49 H 2131 .' 14 80 89
33 Cipriano Alonso Alvare¡;••.•.•••••••••• 214 82 68 ) 272. 82 96 48
34 Domin¡o Arias Harta.................. , 15' 84 1 ó5 167 39 55 08
85 E.teban Avilá Garcia .................. 19'7 96 1 9'7 199 9S ~9 '07
36 Félix Alfére,; Figueroa ..•••••.••••••••• 1e2
-
45 50 22'7 JíO 79 ~2
3'7 Félix Arízuabarreta Ortiz.•••••.•••••.•. 16 '76 4, tí2 21 28 '7 44:
38 Indalecio Alvarez Rodríguez •••••••.•••. 171 86 » J 171 86 ~O 15
39 Higinio Alvacor Gariliena. ••.••••••••••• 43 24 10 37 53 61 18 76
~O Hilario Amor Ramos•••.•••.••••••.•••• 1'78 11 48 08 226 19 71} 16
41 Florencio Alemán Socorro•••••••••••••• 175 43 47 86 222 79 77 97
42 Francisco Aura Pascual. •.•.••••••.•••• 159 11) 42 9'7 202 13 70 74
43 Manuel AguiJar Cortés, .•••••• , .•••••••• 182 » 49 14 231 14· 80 89
44 Modesto AloUl!lo Batano•••.••••.••.••••• 182 ) 49 14 lil31 14 80 Sil
45 José Alvarell Fernández.••••••.••••••••• 182 , 411 14 231 14 80 89
46 Juan Arenas Fúster•••.•••••••••••••••• 202 02 54 54 256 56 89 79
4.7 José .Alonso Safiudo................... · 132 88 35 87 168 75 59 06
48 Manuel Alberto Villafranca•••••••••.••• 38 21 ) ~ 38 21 13 i1
411 Pedro Abad Estrada•••••••••••..••••••• 182 ¡> 23 66 205 56 '71 98
50 Telesforo .Aragón Peláez••••••••••••••• , 136 55 24 5'7 161 12 56 39
51 Aniceto Andñjar López••••••••••••••••• 104 » ) ) 10~ ) 36 40
52 Isabelino Abenojar Murillo ••••••••••••• 182 ) ) ) 18lil ) 63 70
53 Gllbrilil AlTar&; Martín.••••••• , •••••.•• 17'7 51 44 37 221 88 '77 65
54 Mateo Aguial' Rica.••••••..•••••••••••• 120 29 ) ) UO 29 42 10
65 Antonio AlQn¡;¡o Pozo................... 191 71 34 50 226 21 79 17
.56 Nicolás Alba Sarmiento...•.•••••.•••••• 18i 44 29 ó7 164 01 57 40
67 Ramón Alvarez Iglesias.•...•••.•••.•.•• 202 02 14 14 216 16 75 65
58 Juan Andrés Adalid..... , ••• , .......... 182 ) 1 82 183 82 64 33
59 José Alegret Masiá..................... 182 _" 34 58 216 58 75 80
60 José Aguilar Lúquez................... 182 ;t 1 8: 183 82 64 33
61 Juan Alvarez Rodríguez•••••••••••.•••• 163 88 ) }} 163 88 li7 35
62 Antonio Bernll.bé Pico ..•••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
a3 . Angel Blanco González•••••••••••••••.• 182 ) ) }) 182 ) 63 70
64 Anselmo Barrera Martín................ 68 54 8 22 75 76 26 M
55 cristóbal Bello Ullaque•..•••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
66 Ramón Benedicto Antón•••••••••••••••• 116 02 58 32 274 84 915 01
67 Canuto Barrera Esteban••••.••••••••••• 159 74 43 12 202 86 '71 )
68 Eustaquio Barrios Blanco............... 182 ) 411 14 231 14 80 89
69 Féli:z Nieto Bueno...................... 182 ) 49 14 231 a so 89
70 Jnlián Blanco Gonzále>: ................. 84 85 ) ) 84 85 29 69
71 Jaime Botlet Jordá..................... 182 ) 41 86 223 86 78 35
'72 Joaquin Barba Pérez................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
73 José Barmont CastelI .•••••.•••••••••••• 137 61 37 15 1'74 76 61 16
U José Barrero Ruiz..•.•.•.•••••.••..••.•. 202 02 ó4 54 256 66 89 79
75 Modesto Becerra Toro•..••••••••.•••••• 182 ) 3 M 185 64 64 9'7
76 Ramón Blanch Gil. .................... 186 29 2 72 139 01 48 65
77 Marcelino Blanco González............. 182 J 49 14 231 14 80, 89
78 Cipriano Barroso Moreno•.•••••••.••••• 88 97 24 02 112 119 Sil M
'79 Juan Barrera Serrano...••.••••.•••••••• 168 72 45 55 214 27 '74 ~9
80 José Busqnet Ruiz.................... 182 ) ) ) 182 J 63 70
81 Francisco Budifio P.rez•.•..••••••.•••. 152 52 41 113 HI8 70 67 79
82 Juan BalleBteros López••.•••••. , •••••.• 216 02 6 48 222 ¡¡O 77 87
83 Juan Bonilla Corr~................. · .. 116 77 42 42 219 10 76 71
84 Tomáll BIliS Barca ....••....•••••••••••. 87 68 ) ) 87 68 30 68
85 Rafael Barragán Romero..•.•.•••••••.•• 182 ) 6 46 187 46 65 61
86 Narciso Benito Llano!!•.•..••••••••••••. 1,1,0 64 S7 97 178 61 62 51
87 Julián Borda Bargamolles•.•.•••..•.•••• 182 ) 49 14 231· 14 80 89
88 Bonifacio Cruz Cruz•...•••.••••••..•. ,. 182 , 23 66 206 66 71 98
89 Emeterio Cuevas Ruiz••.• , .•••••••.•• , • 88 74 23 95 112 69 39 44
90 Antonio Compafi Cortés •••••••.•••••••. 182 ») 49 14 231 14 80 89
tl1 Fernando Castillo Tomás•••••••.••••••• 82 47 22 26 104 73 36 65
92 Camilo Carbonell Yuza.•••••••••••••••• 182 J 4l.l '14 231 14 80 81l
93 Baltasar ClInedo Canedo ••.••• -l••••••••• 58 77 12 34 -71 11 24 88
94 Benito Camúñe.z Cepeda•.•••••••••••••. 155 13 ) » 155 13 54 29
95 Antonio Caballero Casiejón •••••••••••.• 182 ) ) ) 182 ) 63 70
96 Alfonso Corchado Moyano.•• , .••••..• " 158 96 1 58 160 54 56 18
97 Fabiáu Crespo Glllindo ................. 222 OJí ) • 222 05 77 'i'1
98 Gregario Clemente Pérez................ 182 ) 49 14 231 14 80 89
99 Julián Corral Pizarro, .•••.•••.••.•••••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
100 José Cuadra Gironen!!, .................. 111 65 30 14 141 79 49 62
101 Julián Catalán Murilleja ••••• ' ••••••••• 181 61 1 81 183 42 64 19
102 Lorenzo Calvo González................ 63 54 ) ) 53 M 18 '13
103 Miguel Castro Planillas••.••••••••.••••• 137 19 , 37 04 174 23 60 98
104 Manuel Casas Carrera•••••••••••••••••• 182 » 38 22 220 22 77 07
105 Martin Castillo Blesa••••• , ••••••••••••• 182 ) 49 14 l/81 14 80 89
106 Manuel Castillo Fernández•••••••••.•••• 182 » 49 14: 231 14 80 89
107 Martín Cozo López •••••••••• , •••••••••• 1102 02 154 54 256 56 81i 'l9
108 Manuel Calomarde Tortajada.••• , •••••••• !Sil ) ) » 182 ) 63 '70
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lO\)
110
111
112
113
114
115
115
117
118
1111
120
121
122
123
124
125
126
127
128
1211
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
HU
150
151
152
153
13·1
155
155
15i
l.J8
159
lGO
101
JC2
163
164
lü5
1G6
lfj7
16S
g\l
170
171.
172
178
J74
175
l'í6
J'í7
178
]79
180
181
lR2
183
1R4
185
185
187
188
189
=- --
IMPORTE IMPORTE ! LíQUIDO
del capital rectificado total de 101 interese~ TOTAL ,LÍ percihir al 85 por 100
Nombrel de los interelados del capital é intereses
Pesos Cellt~. Pesos Cent~. Pesos Ccnt~. Pesos Cent~.
-- - -
Manuel Comesnfil1 Alonso..•.••••••••.•. 182 ) 49 14 231 14 80 8!l
Miguel Cristóbal Gaut •••..•...••••.••.. 182 » 38 22 220 22 77 07
Mateo Colás Colambre .•••.•.••.•..•••.. 197 9() 43 56 241 51 84 52
Patricio Come~afiaComesafia..•.•...••.• 182 » 49 14 231 14 80 S!l
Pedro CarIes VarIos .••.•••....•..•.•... 182 ) 18 20 200 20 70 07
Ramón Collado Navarro ................ 113 25 28 31 141 1í6 \ 41:l 54Ramón Cardona Antón ................. 182 :t 49 14 231 14 80 89
Antonio Cubelo Cainso .•...••••••••.... 57 67 15 57 73 24 25 ü3
Marcos Campos López.................. 182 » » II 182 :t 63 70
Salvador Castell Roch... • .•..•.••...•• 182 :1> 36 40 218 40 76 44
Francisco Custillo Espinosa••••..••••... 131l 30 34 82 174 12 60 94
Francii5CO Cabo l\Iarcos •.•• : ••..••..••.. 115 81 31 26 147 07 51 47
D. Pascual Carrión Malillo .••...••••.•.. 18\) 18 43 51 2:32 (j\) 81 44
Silvestre Casti.llo García .••.•.•••••....• 1{)(j ) :t :1> 156 » 54 00
Germán C¡¡mura l\llwtín•...••..•.••.. " 182 » 49 14 231 14 80 ~O
José Coscojuela Gómez•.•.•••• , .• , ..•.. 182 » 49 14 2:31 14 RO SO
Hemigio Crnl)1'(\ ('11f'!. .••.••••.••••• , ••. 133 88 » » 133 38 40 (lB
Rufino Calle Arrita .................... 182 » 43 G8 225 68 78 CB
Francisco Chao Fnlcoto•.•.••.••.••.•••. 177 96 37 36 2Hí 32 7!1 30
Agustín Cal'lpilJo Avila ................ 08 02 18 36 86 38 RO 2:1
Juan Domínguez Ránchez.•.••••••••••.• 182 » 49 14 231 14 RO S!l
Agustín Dorado Tejedor. " ., .••••...•.• 182 l> 41 86 223 86 78 35
Ceferino Duque Fernández•..•••..•...•. 182 » 49 14 231 14 RO eu
Gaspar Debora Vázquez .••.•••.••••••.. 100 55 :t :t 100 55 :35 1!l
José Diego Castaño..................... 182 » 49 14 231 14 80 87
Manuel Domínguez Pérez .••...•.•...••. 119 53 32 27 151 80 15~ la
Manuel Dínz Suárez.................... 169 19 45 68 214 87 75 30
Xarciso Díaz 1\liiranda.................. 146 32 26 3S 172 65 60 42
Alejandro Díaz Campos .••••••••••.••••• 167 05 25 05 192 10 67 23
Agustín Domínguez Neira............... 173 77 43 41 217 21 76 02
Deognl.cias Díaz Martíllez .•..•••••••.... 177 11 47 81 224 92 78 72
Francisco Díaz Angeles •...••.••• , . " •.. 182 }) 32 76 214 76 75 16
Félix Día:¡¡ Pérez....................... 174 84 3 49 178 33 62 41
Paulino Díaz Tinajas...••••.•.•••.••... 202 02 54 54 256 56 89 79
Ricardo Delama Díaz................... 182 :t » ,. 182 ) 63 70
León Donoso de la Rosa ................ 182 :t 23 66 205 66 71 98
José Domínguell Arguero.••.••••••.••..• 169 45 35 58 205 03 71 76
Miguel Dilla Lombarte ••••.••••••••.•.. 163 58 3 27 166 85 68 39
Pedro Durán Durán.....•..•••••.•..•.. 182 » 43 68' 225 68 78 98
Eduardo Echía Jiménez••.••.•••..•••.• 132 » 49 14 231 14 80 89
Francisco Estévez Acul •••••..•••••••... 196 96 53 17 250 13 87 54
Francisco Escorihuela Casulla ...•..•••. 182 » 49 14
•
231 14 80 89
José Enrique Cortés. '................... 2Gl 98 70 73 232 71 116 44
Manuel Estévez Carnero .•.•.•.••.••...• 182 11 34 58 216 58 75 80
Manuel Expósito Expósito ..•.••••..•••. 202 02 64 54 256 56 R9 79
Romualdo Ejea Aguado..•..••••••....•. 71 12 19 20 90 32 31 61
Ildefonso Escarpa Román, .•.••••.•••... 120 67 28 96 119 6íl 52 37
Esteban Folgueiras Calvo.••.•.•..•..•.. 112 71 28 17 110 88 MI 30
D. Feliciano Francisco López •••..•••••• 494 67 69 25 563 92 1!l7 37
Manuel Ferrer García•. ............... 182 » 49 14 2:31 14 80 89
Antonio Fernálldez Díaz..•••.••...•.•.• 182 :t 41 85 223 86 78 35
Alf'jandro Fernández Valero .•••..•••.•. \JI 85 16 53 108 38 37 \')3
Domingo Fernández Vilariño•.•.•..••.. 110 05 2\) 71 13\) 76 48 91
Manuel Fernández Pino •..•.•••.••.•..• 1\)7 9() 47 51 215 47 85 91
Toribio Francés Francés•..•.••.••..•••. 104 » 22 88 126 88 44 40
Alfonso Félix Yela•....•..•••••••.•••.. :39 ~ 10 53 4() 53 17 33
BIas Fuentes Rodríguez.•...•• , •••.••.•. 182 » 49 14 2:H 14 80 su
Enrique Ferren) Gil ....•..•••••••..•.•. 182 » 49 14 231 14 80. 89
Francisco Franco Polliter ••.•••••..•.••. lr,9 01 45 r,3 214 G-1 75 12
Juan Ferrer Pujol. .....•....•..•..•..•. 182 » 49 14 231 14 80 8!l
José Francisco Ab(t(1. .................. 131 01 27 51 158 52 55 48
!\lanuel Fernúndez Jiménez •.••.•.•••.•. 149 45 ) lJ 149 45 52 30
Pascual Fel'núndez Frías..••••••••..•... 182 ~ 49 14 231 14 80 8U
P~'dro Fernández ValcárceL .•••.••...•.. 182 » 49 14 231 14 SO 89
Salvador Fel'llández Lama~..•••••••••... 182 » 49 14 231 14 SO 89
Rmnón Fanjul García.................. lR2 » 7 28 189 28 (l6 24
Trinidad Fuentes Vallejo . .1••••••••••••• 182 » 41 86 223 86 78 35
Juan Fr::mci¡¡co Alvllrez...•.•.•••....... 182 :1> 45 50 227 50 79 ()2
Ale.iandro Fel'núndez Alvnrez.....•. " ... 183 l> 45 50 . 227 50 79 ()3
Cnyetano Ferrer Castell .•.••••..•••••••. 140 60 2 81 1.43 41 50 1\l
DOl'oteo Fernúndez Expósito .•.•.•...... 175 71 3 51 179 22 02 72
Francisco Fruga Incógnito ......•.•.•.•. 182 » » ) 182 :t 6:3 70
José Fernández Pérez.•...•..•••••••.... 182 ll, 43 68 225 (l8 78. 98
Juan Fernández Incógnito ...••••••.•... 133 64 32 04 165 58 57 U5
Miguel Ferreiro Teili. .................. 159 07 28 (la 187 70 65 ()I)
Antonio Ferrer Bailón••••.•..••.••••••. 182 II 1 82 183 82 64 33
Vicente Fernández Arbello.••••••••••••. 17] 4G l) ) 171 40 ¡¡CJ !l9
Domingo Fel'l1ández Reigada.••••••••••• 166 23 42 18 198 41 fi9 44
José Fernández Roldán•.••.•••••••.•••. 182 ) 49 a 231 14 80 8!l
Hermenegildo Fernández Ayuso••••••••• 182 ) 16 38 lll8 38 ü!l 4ll
Pascual Gaeta Esplugas •••••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
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"'.a IMPORTE IMP9RTE LíQUIDO
" TOTAL á. percibir al 85 por lW" del capital rectitlcado total de los intereeeso del capital é interese.
""
Nombres de los interesadosC>
'"
~......... :w:==:¡¡¡
"
"" Pesos Conts. Posos Ceuts. Pesos Conts. Poso. Cent••ro¡;
- -- -
lOO Segundo Gracio Incógnito..••••••••••••. 182 » 1 82 183 82 (;4 33
191 Santos Gacho Yillar•..•••.•.•••••..•• , .• 197 79 49 44 247 23 86 53
192 Mateo G!\rcía Escuaero••.•••.•.••.••.•• 182 ¡; » II 182
"
63 70
1\)3 11ariano Gastún BuroL ••.•••••••••••••. 182 :t 3 64 lil5 G4 64 97
1\14 José Gurcía Romero .................... 161 62 43 63 205 25 71 83
1\)5 Joaquín Gnrcil\ Campillo ..••••••••••••. 40 90 11 04 1í1 !l4 18 17
1ni) José González González •.•..••••••.••••. 68 50 18 ~I) 8(1 !la 30 44
J \,¡ José González Fm·nández .•••••••.•••• " 218 91 »
"
218 111 'in 61
193 Joso García Hodl'fguez.................. 182 » 41 86 22:3 80 78 35
1DO Juan Gorreta Camacho•..••..•••••.•••• 182 » 41) 14 2~1' 14 SO SO
:,00 José Jiménez Bernal. •••.•.••••••••••... 143 » 38 61 181 61 G3 50
201 Juan Guticr C~üvo............ '" ...... S'! 64 20 31 lO,! !l5 Q' 73'h)
202 José Gregario González ................. 115 74 »
"
115 74 40 50
2Ú3 Francisco Gonzált'z López•..••••••.•• _•• 15\! 52 ~3 07 202 ií9 70 \lO
204 Faustino García Burgías .•.••••••••••••. !l2 68 2 78 \l5 4G 33 41
205 Francisco JiméneZl Sáez.••..••••••••• '" 182
"
4!l 14 231 14 80 89
~06 Eugenio Gnrcía Garcia .•••••••...•••••• 195 50 52 78 248 28 86 89
207 Enrique García López•••.•••••...•••••. 182 » 45 tíO 227 50 79 (;2
208 Domingo Garcia Izquierdo .•••••..•••••. 182 :& 411 14 231 14 80 SU
209 Celestino González Girbro.•••.••••.••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
210 D. Yicente Garcia Cruz••• , .••.••.•.•••. 372 95 82 05 455 01 159 25
211 Antonio García Comesafin••••••••••••.. 210 43 56 81 2G7 24 93 53
212 Agustín Gurcía Fernández .•••••••••.••. JE5 16 49 ~9 235 15 82 30
213 Antonio García Armesto .••. " •••••••••• 182 » 3 64 185 64 64 97
214 Antonio Garrido Miguel•••.••••••••.••. 182 » » :t 182 ~ lI3 70
215 Antonio GarBoso González..•••.•••••••• 182 » ~9 14 231 14 80 89
215 Antonio González Hernández••••••...•. 197 96 53 44 251 40 87 99
217 Agustín González Flores••.• " •••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 8U
218 José García Pallarés.................... 78 76 21 26 100 02 35 »
219 ·Casto García Mata••.•••••••••••••••.•. 203 56 :i> » 203 56 71 24
220 Cándido Jiménez Iglesias ••••••••••••••• 91 07 24 58 115 65 40 47
221 Antonio García Hernández.•••••••••.•• ' 121 8/í 32 89 154 74 54 15
222 Pío Gastelo Lagrasa.................... 173 74
'"
» 173 74 60 80
223 Paulina García Martín •••••.••••..••••• 182 :& 30 94 212 94 74 52
224 Ramón Gurcía Abraído ••••••••••••••••• 182 ) 43 68 225 68 78 98
225 Toribio GarcÍll. Gómez••.••..•••••••.••• 156 \l6 - 166 96 58 43) )
226 Tiburcio García Mayo•.••••••••••••••• , 182 » » » 182 » G3 70
227 Marcos García Soto ..................... 197 96 49 49 247 45 86 60
2~q Miguel Jiménez Ral1l::'a.•..••.•••. " •.••• 177 21 47 84 225 05 78 7G
:':~9 Luis Gijón JiJnénez.................... 174 03 45 98 221 01 77 35
230 León Jimeno Jimeno .............. , •••. 182 » 30 94 212 94 74 52
231 Juliún Garcia Jiménez......... t .....•.. 182 ) 40 04 222 04 77 71
232 Ignacio Gurda Malina.•...••.••••..•••. 145 04 11 08 157 72 55 20
233 Juan García García. . ••••.•.••.•••••••. 178 25 32 08 210 33 73 61
2:34 Francisco Jím6nez Castro .••......•..••• 182 ) 1 82 183 82 64 3".,
'),'1'- Damiáll García Edo.................... 150 24 40 56 190 80 6G 78_~u
236 Ceferino González Vega.•.•.•••.••.••••• 182 » 49 H 231 14 SO 89
237 Antonio Jiménez Martín.•.•• '" ••.•.••• 182 » 49 14 231 -14 80 89
2;~8 Antonio Gallardo López •••.•.•• " •••.•• 182 » 45 50 227 50 79 62
239 Antonio Heredía Cortés ••.•••••••.••••• 180 I 43 48 71 229 14 80 11)240 Feliciallo Hernández Robles •••••••.•••. 182 » 32 7G 214 7G 7G 16
241 Pedro Hernálldez BIas .•••••.•.••••..••. 178 I 52 ~8 20 226 72 79 352,12 Pío Hernández Cavera .................. 180 64 ~8 77 221) 41 SO 2\)
243 Eusebio Iaoyos Vurgm".•....•••••••••••. 182 ¡ » 41 85 223 86 78 '35
2M Felipe Herraz Cerón .•.• , ............... 182
1
) » » 182 » 63 70
245 Sinforoso Hoz RuIJalcaba .•.•.•••.••••.. 182 » 40 14 2;)1 14 80 80
:146 Manuel Iglesias Expósito••...••• ' .••..• 172 35 Mi 1J3 218 88 76 60
24.7 Antonio Hibar Pérez................... 182 » 49 14 231 14 SO 89
218 Vicente Isidro Brachandel. ••••••••••••. 202 02 54 54 2G6 06 S9 79
2-19 Vicente Yabáfiez Sáez ..•..•••••..•..••• 123 96 33 46 11í7 42 55 Oil
2;;0 Fulgencio Juves Tolosa .•.•.•••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 SO
2fí1 José López Balmayor•..•.•.•.••••.••••• 109 78 29 M 139 42 48 79
232 Doroteo López :Moreno........... ; •••••. 182 » 49 14 231 14 SO 89
253 Pedro López Castro .••.••.••.••••••••.. 182 » » » 182 » 63 70
2¡)4 Domingo León IRón•.•••••••••••••••••• 1~4 tiO 33 G4 lfí8 24 53 33
2t35 Andl'és Lastra Blanco••..•••••••••..••• "182 :& 49 14 231 14 80 89
256 Manuel López Incógnito .••.•••••.••.••. 121 28 2 42 123 70 43 29
257 José Lloréns Curia ...•••••••••..•.•••.. 182 » 49 14 231 14 80 80
258 Vnlentín Ledezna Aleza••.•••••••••••••• 182 » 30 94 212 94 74 52
259 Petronilo Lara Cebrián ..••••••.•••••••• 182 :i> »
"
182 » 63 70
260 Manuel López Gutiérrez•••••••.•••••••. 197 96 53 44 251 40 87 \JO
2Gl José López Rando .••••.••.•••••.••••••• 182 » 21 84 203 84: . 'i'l 34
262 Bonifacio López Fernández••••••••..••• 182 » 27 30 209 30 78 25
263 Domingo Lacal Monzó •••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
264 Luis Laura González.••••••••••••••••••• 182 ~ 49 14 231 14 80 89
2% Ramón Lloréns Barches................. 182 » » » 182 » 63 70
266 Lucio LUlo Fernández •••••••••••••••••• 182 lt 49 14 231 a 80 89
207 Ruperto Luguero Mufioz •.•••••••••••••• 182 » 36 40 218 40 76 44
2d8 Santiago Lunar González ••••••••••••••• 216 02 54: ) 270 02 94 00
2':;9 Juan Ladrero González................. 109 23 29 49 138 72 48 515
270 Jorge Ligüerri Jimeno •••••••••••••••••• 291 32 78 65 369 07 129 48
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271 Fmncisco López González.•••••••.•••••• 178 53 48 20 226 73 79 D5
272 Orendo Luciente Pelegrin............... 78 06 12 48 90 54 31 68
273 Pedro López Cajiga!. ................... 152 70 9 16 161 86 56 65
214, José López lIerce •••••••••••••••••••••• 197 96 53 44 251 40 I 87 99
275 Pedro Labrador. Sánchez .••••••••••••••• 162 88 43 97 206 85 72 39
276 Raimundo López Martin••• " ••••••••.•.. 182 » 43 68 225 68 78 98
277 Antonio López Fontán.•.•.••••••••••••• 157 07 37 69 194 76 68 16
278 D. José Medina Fernández•••••..••.•••• 597 20 161 24 758 44 265 45
27g » Eustasio Moreno Cambra.•••••••••••• 372 62 78 25 450 87 157 80
280 ) Boldomero Manza.no Barroso•••••.••• 404 12 »
"
404 12 141 44
281 ) Aniceto Mamolar Castillo••••.••••••. 95 52 11 46 106 98 37 44
282 Ramón Martin Faulí. .................. 182 , 30 IH 212 1.14 74 52
283 Agustin Monje García .................. 103 45 24 82, 128 27 44 89
284 Antonio Moral Gutiérrez................ 149 38 40 38 189 71 ll6 39
285 Alonso Martinez Trincado••••••••••••••. 182 ) ) ) 182 ) 63 70
280 Alfonso Martinez Silvestre •••••••••••••. 182 » 40 04 . 222 04 77 71
287 Baldomero Miranda Valle•••••••••••••• 182 . » 3 64 185 64 64 97
288 Domingo Masafure González •••••••••••• 182 » 45 50 227 50 79 62
289 Francisco Montero Guerrero•.•••• ;-•••••. 182 )' 32 7G 214 76 75 1G
290 Juan Marin Cieta•••••••••••••••••••.•• 182 ) 1 82 183 82 64 33
291 José Menéndez Estralgo •••.••••••••.••• 106 15 19 10 125 25 43 83
292 José Martín García ..................... 182 » 49 14 231 14 80 89
291 Manuel Medero Mal'chán.••.••.••••.•••. 197 96 53 44 251 40 87 99
294 Manuel Martinez Abad••••.•••••••••.•. 146 79 .. » 146 79 51 37
295 Juan Manresa García ••••••••••••••••••. 81 71 » ) 81 71 28 59
296 Eustaquio Muñoz Iñiguez ••••••••••••.•• 182 l> 49 14 231 14 SO 89
297 Francisco Muñoz Busto ••••.•••••••••••• 182 }) 49 14 231 14 SO 89
2118 Francisco Merino Vargas .••.••••••••••• 202 02 54 54 256 56 89 79
21lg Gabriel Miranda Fernández .•••••••••••• 182 , 49 14 231 14 80 80
300 Gregorio Martín Fernández .••••••••••.• 65 ) 17 55 32 55 28 89
301 Guillermo l'Ielgarejo Delgado .••••.••••• 182 » 4g 14 231 14 SO 89
302 Manuel Menénde:¡¡ GÓmez ...•••••••••••• lIH 67 43 6i 205 82 71 86
303 Matías Modesto Expósito•••••••••••••••. 146 80 3g 63 186 43 65 25
304 Pedro Manel Sabater.•••••.•••••••••••• 182 l) ~9 14 231 14 80 89
305 Simón Martín Clemens ................. 202 02 5,1 51 256 56 89 79
306 An~onio Martín Martin •••••. ~ ••••.•••• 118 44 ) ) 118 44 41 45
307 Antonio Marfn Izquierdo•••••.•••••••.• 77 69 20 !7 98 61l 34 53
308 Victoriano Morales Martín •.•••••••••••• 1112 ) 29 12 211 12 73 89
309 Vicente Martinez Serrano••.••••••••• , •• 182 » 36 40' 218 40 76 44
310 Bautista Montíel Pérez ••..••••••.•••••• 63 91 » l) 63 91 22 36
311 Diego Moya Egea...................... 182 ) 43 6!1 225 68 78 98
312 Francisco Marín Fernández••••••••••.•• 116 25 27 90 144 15 60 45
313 Isidro Marés Serrano ................... 182 » )l ) 182 ) 63 70
314 Juan Medina Córdoba.................. 182 ) 1 82 183 82 64 33
316 Fr&ncisco Marcos Brifiuelas............. 182 ) » ) 182 ) 63 70
316 Francisco Mellina Rodríguez ••••.••••.•• 182 » 36 40 218 40 76 44
317 Facundo Martín Frades •••••••••••.•••• 84 57 .) ) 84, 57 20 59
31S Juan Martin Gómez•••.••..•••••••••.•. 166 39 44 92 211 31 73 95
31g José Marín Domínguey..••••••••••••••••• 197 96 5 93 203 89 71 36
320 Jesús Martinez Ortega •••••••.••••.••••• 182 » 12 74 194 74 68 15
321 Juan M0l'l11 Villeda ••••..•••.•.•••••••. 182 » 1 82 183 82 64 33
322 Isidro Martín Martín ................... 182 :& 30' 94 212 94 74 52
323 Indalecio Menéndez Cuesta••••••••••••• 186 29 4& 57 232 86 81 50
324 José Muñoz Flores .••.•••.••.•.•••••••• 118 70 28 48 147 18 51 51
326 José Méndez Fernández..••••.•••••••••• 182 » 4l 86 223 80 78 35
326 Manuel Muro Martínez ................. 182 :t 45 60 227 50 79 62
327 Mariano Montero Merino.••••••..•.••••• 202 02 54 64 2M 56 89 79
328 Nicolás Membrado Oliva.••••••••••• " : .. 216 02 38 M 254 90 89 21
32» Pedro Muneumiel Barrera.••••••.••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
380 Juan Murcia López.••.•••••••••••••.• " 182 ) 45 50 227 50 79 62
331 Santiago Martin Martín....•••••••••• ',' • 216 02 » » 216 02 75 60
332 Francisco Navarro González•••.•••'•••••• 135 14 35 48 171 62 60 06
333 Andrés Novoa Lamela.••••.•••••••• ... 176 80 47 73 224 53 78 58
334 José Navarro Jiménez.•••.••••••••••••• 182 l) 49 14 231 14 80 89
335 D. Manuel Nieto Barreiro .•••••••.•• " •• 372 96 85 78 458 74 160 55
336 MaUas Nieves Monge................... 182 ) 21 84 203 84 71 34
337 Manuel Neira Vila .•..•.•.•••••••.••••• 171 42 46 28 217 70 76 19
338 José Nevado 1\:101ero .................... 143 44 34 42 177 86 62 25
339 Agustín Nadal Layunta •••••••••.••••••• 1~2
"
) ) 182 l) 63 70
340 Joaquín Navas Alonso. ~ .••••••••••••••• 179 74 43 13 222 87 77 \)9
341 José Otero Villares .•.•.••••••..•.•••••• 182 ) 45 50 227 50 7!l 62
342 Pedro Ortega Pascual. .................. 71 40 19 27 90 67 31 73
3411 ¡osé 01'tiz López....................... 182 » 49 14 231 14 80 80
344 Ramón Olivar Pifiol ..................... 182 ) 49 14 231 14 80 89
345 Francisco Orfiz Martínez................. 138 87 37 49 176 36 61 72
346 Cipriano Olmedo Marzagón••.•••.•••••• 182 ) 49 , 14 231 14 80 89
347 José Oria ,Querol••••••••••••••.....•••• 178 59 :t " 178 59 62
50
248 Juan Olmo Alcázal' •••••.•••• , ••..• , •••• 182 ) 49 14 231 14 SO 89
349 Julián Pefia Diez.••••.••.••••••••••.••. 14!l 85 40 50 lOO 30 66 60
350 D. José Pérez Gutiérref' ••••••••••••••••• 656 60 118 17 774 67 271 13
351 Juan Pérez Bellot •••••••••••••••••••••• 202 78 60 09 253 47 88 71
-z
'" LíQUIDOI:l IMPORTE IMPORTE TOTAL á percibir al 85 por 100Q del capite.l rectificado total de los illtereses,.. del capital é intcrcseso
Po Nombres de los interesados
'" -o,..
Cents. Cellts.Po PesOll Cents. Pesos Cents. Pesos Pesos
'"~
-- --
-
352 Joaquín Pérez Gutiérrez ••••.••••.••.••• 182 » 4~ 14 231 14 80 89
353 Vicente Pedrós Rodríguez•.• , ••••••..••• 96 68 26 10 122 78 42 97
354 Angel Pacios López..••.••••.••••••••••• 130 11 S5 12 165 23 57 R3
355 Salvador Perelló Orengo ..•..•.••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 fl\l
356 Mariano Pernia Lara................... 158 44 42 77 201 21 70 42
357 Antonio Plafiíllo Mayor ................. 202 02 64 54 256 2() 89 79
358 BIas Porteros Palacios.••••••.•.•••••••• 67 93 l) 67 68 60 24 01
359 Bautista Pérez C:;Lstell •••.•••••••.•.•.•• 202 02 46 46 248 48 86 \)6
360 Bernardo Pérez González .•••••••••.••••• 176 31 :t » 176 31 61 70
3tH Domingo Ponce Fernández•.••••••.•.••. 125 93 34 :- 159 93 55 ü7
362 Diego Plaza Núñez....•.••.•••••••••.•. 15 75 » 31 16 06 5 62
363 Eugenio Prieto Núñez ................... 114 63 » :t 94 63 33 12
364 Francisco Prados García ••..•••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
365 José PlaPla•.•••• ........ lO ~ ...... " .................... 182 » » » 182 » 63 70
366 Juan Pujol Simón...................... 170 47 35 80 206 27 72 19
367 José Perllira Hernández.••.••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 81l
368 Joaquín Pérez Mancebo•.••• , ••• , ••••••• 26 :t 7 02 33 » 11 55
369 José Pérez Cebrián..................... 202 16 154 58 256 74 89 85
370 José Pazos López....................... 251 96 !SS 02 31\) 98 111 99
371 José Pamiaa Martorell. ..•.••.•••••••••. 182 )l 25 48 207 48 72 61
372 Manuel Pérez Pérez.................... 182 » » » 1?2 II
1
ti:l 70
373 Pedro Plata Santandreu ..•..••••....••• 182 » 49 14 231 14 80 81l
374 Tomás Parada López................... 182 » 12 74 194 74 1 ü8 15375 Rafael Palacios Saburiego ......••.••..•. 182 » 49 14 231 J.1 1 80 89
376 Pedro Pérez Glltiérrez•.....•.••.•.•.... 182 » 49 14 2:H 1+ FO 89
377 Ramón Prieto :::-lista!.. .................. 114 52 20 61 13,) 13 47 29
378 Vicente Pelegrín Soler .................. 216
....02 47 52 2u~ 5* !l2 23
:i79 Yicente Pérez Hidalgo........••...••••. 197 96 53 H 2:)1 4.0 fl7 \Hl
:lr-O Demetrio Pérez Martín. " ••..• '" ••• , ••. 179 50 48 4R 228 07 7!l 82
381 Francisco Pons Monserret.•...•••••••.•. 182 )l 43 eR 225 G8 'iR 98
382 Antonio Paris Buenbombre.••.•.••••••. 173 83 :t ') 173 83 60 M
3P.:~ Jouquín Pérez Muta. '" ...• , •.••••.•• " 182
"
49 14 231 14 80 89
384 :Magín Pérez Yalle...................... 132 :J 49 14 231 14 80 89
;1R5 Máximo Pérez Sánchez...••..••.•.••.•• 182 » 49 14 221 14 80 81l
386 Pedro Pinilla García ••.•••..•••••••..•. 216 02 58 32 274 34 ~16 01
887 Tomás Pérez García .................... 100 04 27 » 127 0'1 44 411
3R8 Segundo Piedra Flore!!...••...•••••....• 182 ') :t ') 182 II 63 70
381l Severo Prado San Martín .....••.•...••. 182 :J »
"
182 » 6:3 70
SilO Tomás Rodriguez Raimundo•.•.•.•••••. 182 » 40 04 222 04 77 71
3n Santiago Rubial González ...•••..•••••• 99 87 23 116 123 83 43 3!
Sn2 Ramón Roig Samitier..•.............•• 182 :J 49 14 2:31 14 PO 81)
393 Pedro Ralnos Sánchez ..•...••........•. 150 14 40 53 1110 67 66 73
3114 jjianuel Ruiz Carrasco .••...•.•••.•••.•• 182 » 49 14 231 14 80 811
3115 Manuel Ramofl López................... 182 » 49 14 231 14 80 89
2G6 "lanuel ROfllldo AI<1ama•.••••.•.••••... 52
"
11 96 63 96 22 33
3\J7 ~bnucl Rodríguez Parada............ oO 182 ') » » 182 » 63 70
3118 ':>lanuel Rodríguez Pal!arés.•.•.••.•••.•. 178 42 48 17 22($ 51l 71l 30
3119 Juan Ruzafa Merlo ..................... 143 42 34 42 ]77 S4, G2 2{
400 .Juan Ruiz Palomino..••.•••...•.•.••.. 182
"
49 14 231
1
14 80 89
401 .José Rodríguez Olgado .•....••••....••• 182 » 30 94 212 04 74 52
402 .Juan Reina Holdán .•..••.•.•..•. •..••• 115 80 27 G7 142 117 50 O:J
403 José Richá Jordá .. ............. " .... 168 06 45 :37 21;3 43 H 70
404 José Roldün Enrique................... 111 39 26 73 133 12 48 :H
4(-5 Ger~lrdo Eodrí;wez lIernlÍndez ...•••.•.. 182 ) 40 14 2;)1 14 SO fO
406 Francisco Huiz Liballo....•..•••....•.•. 52 11l 14 09 66 2'1 ""),"} lO
-"407 Eduardo lUego Ferl'er ....•.....•..••••. 162 70 43 92 206 62 72 31
401< Casimiro Hica Benito .........•.......•. 1R2 » 49 14 231 14 RO 89
409 Ceferino Rodríguez Cu¡;:elks••.•..••..... lB2 » 49 14 231 14 80 89410 Vicente Rodríglwz Gonz~llez..••.•..•.•.. 182 » 49 14 231 14 riO 89
411 Benigno Heviejo Hernández .•...••...•.. 182 , 49 14 231 14 RO 89412 Buenaventura Hiera Ton.••••••••.•...•. 106 04 21 20 127 201 ·14 53413 Vicente Roig Vello....•....••••.••..•.. 219 76 » » 219 76 711 914J4 Angel Rapado Pérez .•••...•..<:-....... 216 02 38 88 254 \lO 89 21415 D. Baldomero Rodríguez García. " •••.. , 147 03 39 69 lfHl 72 65 35416 .Cecilio Rodríguez García•.•.•.••••... 142 70 32 SO . 175 52 61 4"" .)417 Félix Ramos Castermtl. .••..••.•••••.•• 65
I " 17 55 82 55 28 8!l418 Antonio Rodríguez Prieto..•••.•••.•..•. 182 " 49 14 231 14 SO 89419 Agustín Boch Berenguer ...•••.•..•••.•. 177 60 42 62 220 22 77 07420 Manuel Ruiz Andújar .•..•••••••.. , ••.. 148 03 39 96 1R7 99 6- 7\l'J421 Eusebio RuPio Navarro......•••....•••. 182 » 49 14 231 14 80 81l422 Fmncisco Hodrígllez Jiménez.•. " •••.••• 1~2 » 1 82 183 82 M 33423 Francisco 1{Ayes Irermosilla .•••••.•..•. íl16 02 51 84 2,,7 86 ~lfl 75424
.Tosp. Bosel! J:'n.lf't.•....••••••••••.••.••. 182 » » » 182 » ü:1 70
'12;' Benito Rivns Incc\gnito .••......•••.•.•. 177 M :J7 28 214 83 7fí l!l4~(; ¡Frand¡::co HOF'Pl! Davín ...••••••..•.•.•. 182 » 4:3 68 225 G8 78 98427 Gregorio R€'cio Hodríguez ..••••••••••.•• lGO 5!J 28 \lO ]89 49 en 32428
.Tosé Rodríguez Recio .•.•..••.•.•••..•.. 120 81 32 61 lG3 42 53 6042[) Jacinto Ramírez López.•••.••••••••••••• 1M
"
41 58 1IJ5 oH ü8 45430 D. Antoñio Serra Orts .................. 264 65 50 28 314 !lfl 110 224:31 » Joaquín"Solocnas Solanas .•••••••••••• 485 36 117 07 582 43 203 85432 Benito Salvador Ríos................... 182 » 45 50 227 50 70 62
r; 602
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483 Dioni,aio San José Pármnos.............. 182 » 45 50 227 50 79 6Z
434 Eust~quio Sobrevila Eolo••••••••••••••• 182 » 86 40 218 40 76 44
485 Benita Sanz López.............. 'ó ••••••• 135 , Ci2 86 61 172 23 60 28
486 Ezequiel Sanz Solana •••.••••..•.•.••••• 182 » 25 48 207 48 72 61
487 Eduardo Sánchez Jiménez •••••••..••••• 192 <J:¡ 52 01 244 64 85 6.2
488 Federico Sánchez Vega••••••••••••••••• 148 4jj 40 08 188 54 M 98
43\1. Francisco -SerrAno López•••••••••• ó'" •• 7 {)lJ 1 38 9 07 3 17
44:0 Eru1;os,&rranoGutiérrez••.••••••••••••• 11<2 ~ 3 64 185 64 64 97
441 Felipe Serrano Rodas••••••••••••••••••• 182 » ,12 . 74 194 74 58 15
442 Francisco Sánchetl Aguirra •••••••••••••• 182 :. 4:9 1.4 231 14 80 89
44,3 Francisco Sánchez Jiménez.: ..••••..••• 117 68 » •
"
117 68 41 la:
444., Guill~mo Spliv~ {!a~cia ••••..•••.•.•••. 147 31 :. » 147 31 51 55
445 .tQaquín Sán,ch!=Jz ernáridez••.•.•.•••••• 106 56 25 57 ' 132 13 46 24
44:6 Lorem'JO Serna Manchado••••••••.•••• :•• 191 3Il 3 82 295 18 68 31
447 I,eocadio Sáez Terrones .••.••••••••••••• 182 :. 27 . 30 209 30 '73 . 25
44S Manuel Sáez PascuaL ••.•..•• " ••.••••• 238 70 54- 90 298 60 102 'it'i
449 tAllo.&¡.I Esteban....................... 'i82 » 20 02 202 02 70 7(J
460 Manuel Solsona Andreu •••••••••••••••• 24 05 6 411 30 64 10 68
451 Manuel Sesma Preeif,Ldo••••••••••••••••• ' 168 96 38 86 207 82 72 73
452 FJjRncisco Sáez Sanz.................... 160 57 36 93 197 50 69 12
, 453 ,Miguel Serra. Roch.·•••••••••••••••••••. 1311 4:4 33 46 172 90 60 61
4/54: Mi~el Sj.món Fernández ••••.••.•••.••• 150 17 16 01 176 f8 61 66
455 :M:s.Imel Sanz Torres. ~ .................. ' 213 39 57 61 271 , , 94 85
456 Manuel Sánchez Montes •••••••••••••••• . 182 »
.t 9 14 231 14 80 89!457 Marcelino San Pedro Llave!!•.•••••••••.• 144 93 39 13 184 06 64 42
458 Miguel Sanz Bravo ..•••..••.•...••.•••. 182 » 32 76 214 76 76 16
459 OrestEll'l Sánchez Fernández.•••••.••••••• 182 :. » » 182 » 63 70
460 Policarpe' Sanll Celiz .••..•••••••••.•••. 179 95 48 58 228 53 79 98
461 Ramón Sanll Pérez•••••..•...•••••••••• 182 » 45 50 227 50 79 62
462 Tomas Sarria Remól1 ••••.•••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
463 José Sánchez Cabo••••••••••••••••.•••• 182 » 182 ~ '63 " 70, » »
464 Elíseo Tormos Llopis................... 182 » 49 14 231 14 80 89
465 Angel Torres Garcia.................... 164 12 27 90 192 02 67 20
4M Antonio Torruella Guarro.••.•••••••.••• 216 02 34 56 250 ,,8 87 70
467 An~onio Tojeiro Expósito.•.•••••••••••. 182 » 49 14 231 14 SO 89
468 Birlblomé Tones 'GUaver: ............... 182 :. » » 182 » 63 70
469 Bautista Toreno Ginés .••.••.••••••••••• 182 :& 49 14 231 14 go , 89
470 Francisco Tirado Cuáresmu .......... : ••. 182
"
, » 182 » 63 70
471 Gabriel Tofes Moreno ...•.•••.••••...•. 182 » 49 14 231 14 80 89
472 José Temprano Pérez................... 182 » » » , 182 » 63 '70
473 Francisco Torres Rey................... 89 03 24 03 113 06 39 57
474 Manuel Trabazos López ..•••••••..•...•• 105 46 » » 105 46 36 IH
475 Mariano Tafalla l?¡trrobes.es .•••••••••••• 169 ,. » » 169 » 59 16
476 HerD:l.enegildo Tomás Pérez .••••••••.•.• 26 :; 7 02 33 02 11 55
477 Manuel Torrejón Sales.................. 41 82 » 83 42 65 14 92
478 Pablo Torres Artigas................... 182 , 9 10 191 10 6G 88
479 Ramón Tarifa Manzano..•••••••.••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89,
480 Tomás Toral Blade..................... 88 24 8 82 97 06 33 97
481 D. José Tenza Morel. .................. 884 24 225 24 1.059 48 370 81
482 Antonio Urbina Uredia.•••••••••.•••.•• 68 SO » » 68 60 24 01
483 Simón Urrea llernández ................ ,182
"
» » 182 » 63 70
484 Balbino Vázquez GÓmez.••••••••••••••• 132 31 25 13 157 44 ' 55 10
485 IPedro Villagrasa Aguilar.• " •••••.•••.. 182 » 49 14 231 14 80 80
, 486 José Vega FerMndez................... '182 J 49 14 231 14 8e 89
487 Alejandra Yázquez González .••••••••..• 165 82 44 77 210 59 78 70
488 Angel Valle Obregón................... 260 60 70 36 330 96 115 83
,489 B,enito Vázquez Garcta •••••.', ••....•••• 182 » :; » 182 » 63 70
4\10, Vict.orio Valle Tena .•••.•.•••••••••••.• 182 » 49 14 231 14 'SO 89
491 Eduardo Vega Vega ..•.•.••.••••••••••• 138 53 :. » 188 53 48 48
492 ' FranCisco Vals Pérez ................... 182 » 49 14 231 14 80 89
493 Julián Villalba Marcos ••••••.•.•.••..•• 141 63
"
» 141 63 49 57
494 Juan Villamisal Igles).as •••••.•••••••••. 45 70 1 37 47 07 16 47
495 Marcos Vicente Ubeda••••.••••••••.•••• 100 11
"
» 100 11 35 08
496 José Vizcaíno Garcia ................... 144 30 34 63 178 93 62 62
497 Miguel Vicente Pacho.................. 169 59 45 78 215 37 75 37
498 Simón Velázquez Espino••••••••••••.••. 90 99 22 74 113 73 39 80
499 Teodoro Vidal Moreda.................. 182 , 49 14 2lH 14 80 89
500 Santiago Vázquez Arias •••••••••••••••• 133 11 35 93 169 04 59 16
501 D. Alonso V,ázquez Ramos .............. 176 98 44 24 221 22 77 42
502 Olaudio Vera Gutiérrez••••.•••.••••.••• 182 » 49 14 231 14 80 89
503 Quintín Verlinche Diaz ••••••••••••••••• 172 60 46 I 60 219 20 76 72
--
~ ~
TOTAL .. " •••• _......... , •• 80.469 83 15.394 02 95.863 85 33.549 89
•
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Señor Ordenador de. pagol'l de Guern.
Señorea CapitaOOil generales de las islu de Cuba y Fmpinas
y Comandantes en Jefe del priluero, cuarto y .exto Cuero
po. de .jérci~.
.uperiol inm.ediato, en propueata reglamentaria di a~1Ga
del corriente mei, al jefe y oficiales de la eleala aotiTa del
arma de CdWlería comprendido. en la siguiente relaeión,
por ller 101 primeroll en lue re.pectiv8e ¡.calas y hallaree
declarados aptos para el ascenso; debiendo didrutar en el
que .e les confiere la efectividad que en dioha relación se
le. con.i~a; y difiponer, al propio tiempo, que D. Francisoo
Uzqueta Benítes y D. Antonio Pina Cllenca, ocupen en 1" es-
cala de prim~ros teni~nte. el puesto que li' sefíala la real
orden de 29 de julio de 1~92 (D. O. núm. 163). Es asimismo
la voluntad de S. M., que loe do. exprtaados ofioiales, qU8
prellhn IlUS lervicio. en los dil!ltritori de Filipinas y Cuba,
respectivamente, eontinúen en los mil!lmol, con ro:re¡lo i lo
preceptuado en la real ordsn dEl 23 d. ~llto de 189~
(C. L. núm. ~9).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IU conooimiento y
efeotO!! correspondieates. 1;>i98 guarde á V•.m. muohos añol.
Madrid 4 de diciembre de 1894:.
ASCENSOS
Z.. S!.00I0lf
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y tn su nombre la Rei·
na Régente del Rein01 ha tenido á bie.n conoeden; el empleo
Belaci6ft que se cita
_.. -
ALUMBRADO
U,- nCCIOI
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado cen mo·
tivo de la substituci6n del aceite de oliva por petróleo en
el alumbrado de acuartelamiento de la plaza de Zamora;
teniendo en cuenta loa ensayo! practicado! en la misma y
los resultados obtenidos en otras, donde se suministra este
mineral, el Rey (q. D. g.), Y 6J;l-SU nombr~ la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien dispo,ner que s~ verifique
dicha substitución con arreglo al tipo de suministro y can·
th~8d de petróleo que lP,arca la real orden de 11 de mayo de
1886 (O. L. núm. 206).
Da real orden lo diiO á V. E. para l.u conoo~miento y
deD).M efectol. Dios guarde' V. E. JP,ucho. año,. Madrid
3 de diciembre de 181M.
Lóns Do)lÍlqQuu
Se~or Oomandant~ en Jefe del .éptim. Cu.rpo de ejéroito.
StDor Ordenador de pago. d~ Querra.
,
D'l!:tTIVIDAD
Dertinll ó Ilituación &cID8J. NOMB:BB3
EmpleCllImpleo.
qu, .e le. co:rúl.eren
Dia Jiu Año
-
Teniente coronel. •• Reg. Dragones de Montesa•••••• D. Fernando de Losada y de Bada.•••• Coronel••••••••• " 11 novbre••• 1891:
Primer teniente.••• Idem Lancerol!l de Espafia•••••• :t Manuel Gutiérrez Gardoqlli. ••••••• Capitán.•••••••••• g ídem••••• 1891:
Otro segundo•••••• Distrito de Filipinas••••••.•••• » Francisco Uzqueta Benitas......... Primer tenionte•••• 1:1 ídem..... 1894:
Otro.............. Idem de Cuba ••••••••••••••••• ) Antonio Pina Cuenca•••••••••••••. Idem ••••••••••••• II ídem ..... 1SU
Otro.............. Beg. Cazadores de .Arlabán••••• » Teodoro Iradier Herrero ••••••••••• Idem .............. 9 ídem..... 1894:
Otro.............. Idem Lanceros del Príncipe •••• :t Basilio Gálvez Puig. " •••••••••••• Ideiri ••.•.••••••••• 21 ídem. .••• 18114:
Otro•••••••••••••• Idem Cazadoria de Tetuán•••••• ) Rafael Barnola Ellcribá•••••••••••• Idem ............. 21 ídem•.••• 18114:
Madrid 4: de diciembre do 1894:.
..-
Lóuz Doxi:NIIUl:Z
ctASIFICACIONES
T.a ilCQIOI'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio, en 3 de marzo último, cUllando instancia
promovida por el primer teniente de Infanteria D. Cipriano
Nieto Gonzáles, lolioitando se le rectifique la antigüedad
de su actual tmpleo; considerando que la menor antigüe.
dad que diifruta el reeurrente, proviene del retraso con que
se hizo su clasificación ~ apto para el ascenso, por :falta
de IlU hoja de !!erviciofl, que debía remitiree de ela isla don·
de ya se encontraba sirviendo el solicitante, el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la JUI).ta Consultiva de
Guerra en 12 del mes anterior, ha tenido á bien acceder á
la petición del interefiado; declarándotJ9le, por 10 tanto,
dereoho á la antigüedad de 23 de septiembre del año ante·
rior; debiendo, en tal virtud, obtener colocación delante del .
de su clase D. Toribio Santa Maria, y con el núm. 2.528 !le·
gundo,en l. Meala actual.
De real orden 10 di~o • V. E. para IU oonocimiento y
demás eftletos. Dios guarde á V. E. mucho. alios. Ma~
drid 3 de diciembre de 1194.
Ló;PH DOKÍNltlH
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sdor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
1." nOCIOI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien confir¡;nar en los
cargos de ayudantes de oampo del general de división Don
Tomás Bouza, Comandante general del oampo de Gibraltar,
al oomandante de Infantería D. llicardo Beaumont "1 Sá del
Rey y capitán de Artilleria D. Enrique Ochoa y Galiano, que
prestaban SUB servioios á las órdenell del exprellado oficial
general en su anterior destino, debiendo surtir BUS efectos
este nombramiento en la revista <le oomisario del Presente
mes.
Da real orden lo digo á V. E. para eu cOJlocimi~nto y
demás fines. Dios guarde á V. :ID. muckos ap.~. Ma·
drid 3 de diciembre de 1894.
LÓPEZ Do){:fN~UJ:!l
Señor Comandante éri Jefe del 'Ofunde Gurpo de &j!ircito.
3,- BJICOIoaf
Excmo. ir.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Reginte del Reino, ha tenido á bien disponer que lo;
primeros tenientes del regimiento Inranteri. de 80ria núma.
re ", D. Raraelllaurera lIuente y D. AndrÓl Sorino Rooa,
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palen d4illtinados" los regimiento. de Gastilla núm, 16 y
Alava núm. 56, re.pectivamente.
De real orden 10 digo á V. B. para IU conocimiento y
demá! efecto!. Dioa guarde á V. E. muoho. afios. Ma.
drid 8 de dieitmbre de 1394.
LóPBI DOMÍNGUllI
Seiior Ordenador de pagOl de Guerra.
Beiiores Com.andantes en Jefe del primero y segundo Cuerpo.
de ej6rcito.
-+-
IATERIAL DE ,INGENIEROS
&,. uoo¡or
Excmo. er.: Vi.to el proyecto d. renoncion de cubier-
tas en 01 cuar"l de la explanada do la plaza de Mahón, que
V. E. remitió á eilte Ministerio con su e.crito de 17 del mOB
próximo pasado, la Reina R8g6J;lte dol :fteino, en nombre d.
su AttguJlto Hijo !JI &.y (q. D. g.), ha tenido á bi.n aprobar
dicho proyegto y disponer que IU presupuosto, importante
80.000 pesetas, .ea cargo á la dotación ordinaria del mate-
rial de ingeni.rol on el ejercioieio en que se ejecuten la.
obra•.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demáJ efecio.. DiO! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1894.
Lól'ft DoldN~uu
Befior Capitán general de las islas Baleares.
Safior Ordenador de pa¡oa de Guerra.
-.-
PAGAS DE TOCAS
6.a BlCCXó1f
Excmo. Sr.: DI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de aouerdo con .10 informado por
V. E. en 19 del mel! préximo .pal!ado, ha tenido á bien re·
habilitar á D. 'l.obaldo y D. Baudilio Bars Guillo, huirfano
del selP.lndo teniente de Infantería D. Baudilio, en su der.-
cho á lu pagas de tocas, importimtee 325 peletas, abonableB
por las oficinaa de Administración Militar del distrito de Ca·
talufia, que leiJ fueron otorgadas por real orden de 27 de
marzo de 1893 (D. O. núm. 63), á fin de que los inter.sados
puedan percibir las expresadas pagas por el presupuesto co·
l'rfente, quedatíd(,l confirmada en los demás extremos la ci-
tada loberana disposición.
De real ord~n lo digo á V. E. para. su conocimiente y
demás efeoto.. Dios guarde á; V. E. mu.hos año.. Madrid
8 de diciembre de 1894:.
IÁPEI DoldNsuu
Señor Ordenador d,e pagol de Guerra.
Señores Comandante en Jefe' del euarto Cuerpo de ~éreitG y
Pri!idente del Uówiejo Suprem? de Guerra y Marina.·
-....-
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PENSliNES
e.· 1I00l0r
Exomo. Sr.: En vista de una instan·cia promovida en la
Coruña, con fecha 4 de octubre próximo pasado, por Dolia
Dolores de la Riega y autillo, viuda del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Manuel Vidal y Conceiro, en solici·
tud nuevamentll de pensión; y como quiera que después de
la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Ad·
ministrativo del Conilejo de Estado, el 14 de diciembre de
1892 en el pleito promovido por la interesada contra la real
orden dé 1? de agosto de 18n (D. O. núm. 178), no ha lugar
á volvereobre su pretendido derech., el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la :Reina Rege~.te del Reino; no ha tenido á bien
acceder 4 la referida inlltancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.efoctol!. bIo~ ~ard. á V. E. mUehQfl atl.ol!. Ma·
drid ; d. diciembre d. 1~94.
Ló:nll DomGUEII
leoñOf Comandante en Jefe delsóptimo Cuerpo de ejército.
eeiior Preeidente del COJllejo Supremo de Guerra y Marina.
l\:xemo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
D.~ Lúisa Jlotnpeón y Viadera, viuda del comandante de In-
fanteda, retirado, D. Vicente Más y Company, en llolicitud
nuevamente de p.nsión, fundándose en que su citado espo·
110 falleoió á conilecuencia de enfermedades adquiridas en
campaia; y no pudiendo aplicarse t\ la interesad. ninguna
de las disposicionei vigenteiJ sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad eon lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1/i) del mel! próximo pasado, no ha teni-
do á bien acceder á la referida instancia.
De ria! orden lo digo 4 V. E. para IU conocimiento y
demás efect05. Diol ~uarde á V. E. mucho. afio~. Ma-
drid S de diciembre de '1894:.
LóPEZ DO!d:wGUlilZ
8eiior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra j Marina.
Excmo. Sr.: En vista cie la instancis. promovida por
D. Di\maso Rodrígues y Rontoya, en solicitud, nuevamente,
de pensión, por fallecimiento de su hijo D. Eduardo, pri-
mer teniente que fué de caballería; y no habiendo variado
las circunstanciall por lall cuales se negó al interesado dicho
beneticio, en real orden de 3 de diciembre de 189~ (DIARIO
OFICIAL mimo 267), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Censejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes
próximo pasado, no ha tenido aL bien acceder tí la referida
instancia.
De real orden lo digo 4 V. E. para IU conooimiento y
demás efectos. Diol guardo á V. E. mucho. afias. Ma-
drid 8 de dici.mbro de 18~4.
LóPJJZ DO:MflliGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de .jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guarra y Marina.
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Excmo. Sr.: En 'Villta de una instanoia promovida en
Reus, con fecha 8 de a~osto del corriente año, por Josefa
García Bablella, en solicitud de que se le tran.mita la peno
sión que por fallecimiento de IlU hermano Pablo, soldado
que fué del distrito de Cuba, disfrutaron sus padres, la
cual se encuentra vacante; y no hallándose la interesada
comprendida en ninguna de llls dil!!posiciones Tigentes so·
bre el particular, el Rey (q. D. g.), YeR su nombre la Rei·
na Regente del Reino, nO ha tenido l\ bien acceder t 18. re·
ferida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t V. E. inucholÍaños. Ma·
drid 3 de diciem'bre de lSg4.
LóPJJZ DOllÍNGUES
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej6reito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yM:a.rina.
_.-
RECOMPENSAS
1. llo SIICCI6){
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, con fecha
!4 de eeptiembre último, elevó V. E. á eate Ministerio á fa-
yor tIel capitán de InfantaríaD. Valéntín Prieto" Gueía, co-
mandante militar de Mala.ang (Mindan&O), por IU distin·
guido comportamiento y herida que recibió en la acción
1iOStenida contra los moro/! el dia 12 de abril del corriánte
año; considerando 1M circunstancias excepcionales en que
se encuentra dicho oficial, á quien por el real decreto de 11
de julio anterior le correllpondió ascender al empleo de ca·
mandante, y teniendo en cuenta su vale-rOlilo comportamien.
to en el combate y lag conseeuencÍlis que de éste le han so·
brevenido, lZl Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por el ConlJejo de MinistroB, por resolución de 21 del
presente mes, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de segunda clase de Maria Cristina, pensionada con la
diferencia dellmeldo de comandante á teniente coronel, la
cual pensión caducará cuándo ascienda al últimode lol'! ci·
tados empleoe. Es al propio 'tiempo la voluntad de 8. M.,
que, con arreglo á lo prevenido en el"art. 3.0 del reglamento
de la Orden de Maria Cristina, se publique en la orden gene-
ral de ese ejército y en el DURIO OFICIAL de este Ministerio
la relación motivadli 'en que propdneV. E. al capitán Prie·
to para tan distingU'ida condecoración.-· .," ; ,
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
efectos correspondientes. Dial guarde á'V. E. muéhos á'ños.
Madrid 30 de noviembre de 1894. ¡ ") .
LÓl'EZ DOMíNGUM
Sañor General en Jefe, Capitán general de las islas riUpinas.
.~. .
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REEMPLAZO
6.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
eate MiniBterio, en 16 del mes próximo pasado, promovid8.
por el comandante de Ingenieros, de reemplazo en ellta re·
gión, D. José Gago Palomo, solicitando se le conceda la vuel-
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del interellado, con arreglo á lo determinado en el aro
ticulo 4.° de la real orden de 18 de enero de 189~ (C. L. nú-
mero 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchOtl años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de p3g01l de Guerra.
_.,....
SUELDOS. HABERES Y GRATIlPIfJAClONES
7." neOIO H
Excmo. Sr.: .Hn vista del escrit. qne el Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de f'jército dirigió á este Ministerio
en 29 de septiembre próximo posadn, curEando instancia
promovidA por el eEcribiente de primera clasi:J personal, de
BeguEda efectivo, dl:l Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. José Calero Perdiguero, con licencia por enfermo en esta
corta, l!!olicitando se le abone el 11 por 100 de su sueldo del
mel!! de enero último, cusa revil:1ta paEó en expectación de
embarco para Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, por hallarse comprendido en el real de-
creto- de 10 de agolOto del año antBrior (C. L. núm. 287); de·
biendo, por lo tanto, la habilitación de expectantes ~ em·
barco ds Cádiz, hacerle la reclamación del descuento que,
indebidamente, se le hizo en el haber de aquel mes, en adi-
cional d@ 1893 á 94.
Da relll Qt'den lo tl:1g'J á V. E. para su conocimiento y
demás efe~toli. DioR guarde á V. E. much0s añOl'l. Ma·
drid 3 de diciembre de 1894.
LÓPll1Z DOJlfNGUEZ
Sefior Comandante en Jde del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
_......- .-
STIPERNUMERARl03
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promovida por el ca·
mandante do Ingenieros D. Manuel Ternero y de Torres, que
se halla en situación de supernumerario sin sueldo, solici·
tando se le conceda la vnelta alscrvicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de ~u Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho comandaute
entre en turno para colocación, cuando le corresponda, y
que interin la obtiene, continúe en la misma eituación de
supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4.0 del real
decreto de 2 de ago1lto de 1889 (O. Lo núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. llJ. parn BU oonooimiento
y finzs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1894:.
LóFE:r DOMiNGUErA;
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-+-
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.430.
que V. E. dirigió á est~ Ministerio en 2 de octnbre próximo
1>asado, participando haber expedido pasaporte con pasaje
por cuenta. del Estado á D.'" Ramona Cabrera Melendo. viu·
da del primer teniente del arma de Caballeria D. CarlQ8
V~zquez Arias, para que, en unión de su hijo, pueda regre-
Ear á la Peninsula, de donde es natural; y habiéndol3e acom-
pañado la información testifical, según previene el arto 78
I del nglamento de pa/;(s :i Ultramar de 18 de marzo de 1891
1 (C. L. núm. 121), el Hey (q. D. g.), yen su nombre la n"ina
. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., en atención á quo la interesada 86 halla com-
prendida en el arto 76 de dicho reglamento.
D~ real orden lo digo á V. K. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iJ V. E. muchofl años. Ma-
drid 3 de diciembre :':0 J8D4.
I/1I'EZ DOMfNGUE:
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor('s Comandantes fn Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
---...--
VARfACIÚN DE NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr.: En vÍl'ita do la instancia que curlOó V. E. á
este Ministerio con su escrito ele 14 de septiembre último,
promovida por el soldado dél4.0 regimiento de Zapadores
Minadares Mariano Gonz¡Hez Ventura, en súplica de que se
rectifique fJU nombre y primer apellido, el ~ey (q. D. g.), Y
en IU nombre la Reina Regl&nte del Reino, ha tenido á bien
disponer que se rectifique la documentación personal del
rbcurrente, en el sentido de ser su primer apellido Gonzal-
'10, ma.s,no así en lo referente al cambio de nombre, una vez
que el error no depende del ramo de Guerra, por lo que el
interesado deberá acudir previamente á los tribunales ordi·
narios, con arreglo á lo di~puesto en la real orden de 25 de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos Años. Ma·
drid 3 de diciembre de 18D4.
LÓPEZ DOMÍNGull",z
t5eñor Comandante en Jefe deÍ cuarto Cuerp" de ejército.
-+-
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El Jefe de la Sección,
Ram6n Noboa
-.-
3." SJJlClOIOlf
VACANTES
Sefior.....
EXCmGB. Sres Comandantell en Jefe de los Cuerpos da ejérei.
to, Capitanes generales de lal:l [islas Baleares y Canarias,
Comandantes generales de Ccuta y Melilla y Ordenador
de pagol! de Guerra.
tán 6 comandante de la unidad, según el caso, y Olro oficial
/ de Administración Militar, que será designado por el inten.
dente del respectivo cuerpo de ejército.
4.a. Los exámenes de lo. cabo! de las compafíias y seco
ciones sueltas de la Península, tendrán lugar en esta corte
ante la Junta central de la brigada. Los de la! mismas cIa.
!'lea de lae seccÍonel!l sueltas, 7.a (Baleares), 8.~ (Canarias),
9.- (Ceuta) y 10.- (Melilla) , se celebrarán en las rellpectivas
capitalidades, ante la Junta looal á que se refiere la re.
gla 3.-
5.... Loa cabos y soldados de la sección de .tropa de ]80
Academia de Administración Militar, serán examinados
por la Junta central.
6.- El primer jefe de la Brigada de tropas dictará las
diaposieiones convenientclil para el más expedito cumpli.
miento de las anteriores prevenciones.
Madrid ¡ de diciembre de 1894.
11. lo BEOaXON
DOCUMENTACIÓN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. Y' Seooiones de estl) Uiniaterio
Y' do las Direooiones generalelJ
Oirwlar. Próxima ya la época en fIue los cuerpos deben
remitir á e!tll Sección la noticia del armamento que tienen á
cargo, lIe¡ún lo diepuesto en real orden de 17 de octubre de
18~3 (C. L. núm. 356), los se:BC9rea.orenele. y primeros jefe!
de los regimiento. de In1anteris, Caballeria, Artilleria é In·
genieros, batallone! de Cnadores, de Artilleria de plaza é
Ingenieros, Brigadas de tropas de Admini15traci6n y Sanidad
Militar, Academias y Colegios militare!!, Depósitos de reser-
va de Artilleria é Ingenieros, Depósitos y Remontas de Ca-
balleria y Artilleria, Zonas de reclutamiento de Infantería,
secciones de la Escuela de Tiro, Depóllitos de embarque
para Ultramar, escuadrón de la Escolta Real, secciones de
Ordenanzas del Ministorio de la Guerra, Brigada Obrera y
Topográfica del Cuerpo ele Estado Mayor, 'brigada Topográ-
:fica de Ingeniero. y Maestranza de In¡enierol!l, se servirán
disponer 10 conveniente para que dicha noticia se halle en ,
mi poder antes del día 15 del prósimo enero. l'
Dio. guards á V..... muchos años. Madrid 3 de dieiem·
bre de 18~4. 1
l!:i Jefe da 1.. Seuión.
Eduardo Ywdes
•Safior.....
EXÁMENES
4.... nOCIÓN
Vacante la plaza de maestro armero del segundo bata-
ll\)n del regimiento Infantería. lile la Lealtad núm. 30, de
guarnición en Burgos, los aspirantes que deseen oouparla
promoverán SUII instancias en el término de un mes, á con-
I tar desde esta fecha; las cuales, debidamente documentadas,serán cursadas al señor Coronel de dicho cuerpo,
Madrid 3 de diciembre da 1894. .
Circular. En uso de las facultadelil que me están confe-
ridas por el arto 34 del reaI..decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), y con objeto de mantener en las tropas de
Administración Militar el núcleo conveniente de cabos y
soldados apto. para obtener el ascenso inmediato, en oca·
sión de vacante, he dispuesto convocar á exámenes para el
próximo mel de enero, durante el cual .e Terificar~n con
sujeción á las reglas siguientes:
1.. Lo!! exámenelJ de Boldados tendrán lugar en la pri-
mera quincena del mes citado, y loa de cabos en ·la 'se·
gunda.
2.& Loa exámenes ds soldll.dos se verificarán en las capi.
tálidades de compañia y sección suelta.
S.... Los soldados de las compañías l.''', 2." Y 3.a, y La
sección suelta, sufrirán el examen ante la Junta central de
la Brigada de tropas de Administración Militar; los de las
demás compañias y secciones, ante una junta compuesta del
comisariQ de guerra, interventor de subsistencias; el capi-
El Jefe de llll!!eecióll,
Angel AZ1'lar
-.-
PASES Á-ULTRAMAR
Para conocimiento de los interesados, á continuación la
public8 la relación de los sargentos y cabos que hasta el día
de la fecha tienen solicitado el pase al dil!trito de Filipinas;
debiendo los jefes de los cuerpml á que pertenecen, mani-
festar los que desistan de su pretensión ó causen baja en
filas.
~Iadrid 1.0 de diciembre de 1894.
El Jefe de le. Sección,
Angel Aznar
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ReZaai6n que se aita
.
-
.'ntl&aedad A.ntiKaedad
----
Número Ctase. NOMBRES Númoro Clases NOllIBRES
Día Mes ÁÍto Día ACM Año
--
-
-
-- -
1 Sargento. Tomál!l González López.•••••• 21 2 82
1
82 Sargento. D. José de la Torre y Ortegll .. 13 S \lO
2 Otro..... José Maria Pedro bánchez •••• 3 6 83 83 Otro••... José Merino Ratún.•••••••••. 1 4 90
3 Otro.•••• Victoriano Valverde Platero •. 13 9 83 84 Otro ...•• Gregorio Andrés Roda.•••••• 14 4 90
4 Otro .•.•. Buenaventura López Sánchez. 1.4 1 84 . 85 Otro_ •••. Claudio Molero Porcel. ••••••. 22 4 90
5 Otro .•••• Carlos Herrera Mnrtín ..•••.• 22 1 84 RO Otro ..•• , Donato Luis Macho .••••••••. 24 4 90
6 Otro ..••• Victoriano Merofio Setién••.. 1 \) 84 87 Otro ..•.. Francisco Miramontits Lázaro. 22 5 90
7 Otro ..... Elías Martínez Salvadores •••• 1 11 84 .88 Oiro..... Celedonio Fernánder4 Duque .. 25 5 90
8 Otro ••••• Emique Noguerol Quevedo.•• 23 1 85 89 Otro ••.•. Constantino Ciordia Echeva·
\) Otro..... Gregori~ Pofia Díe:?, •. , •••.• , 5 4 85 rría ...................... 26 5 \lO
10 Otro ••••• D. Estaniabo Pérez Ibarra .•. 26 6 85 90 Otro.••.. Andrés Pifia Vázquez .... , ... 3 6 90
11 Otro ••••• ) Angel Vicario Díez •.••••• 20 8 85
1
\J1 Otro .•••. Miguel Espinosa Valenzuela.• 6 6 90
12 Otro .•••• Marcelino Poyatos Hernández. 1 2 86 f)2 Otro ••••• Antonio Alcolea Lara ........ ti 6 90
13 Otro •••.• Rafael García Santa·Ana.••.• 28 3 86 : 93 Otro ••••• Demeirio Go'nzález Incógnito. ~4 B 90
14 Otro .•.•• Lucas García Grao .••••••••. 1 !I 8G 94 Otro .•.•. Alon30 Ifariza Barrios•••••••. 24 6 90
15 Otro ..••. Agustín Coca Santos.••..•... 27 10 86 \Jlí Otro .••.• Constantino Limia y Limia•.. 24 6 90
16 Otro••... Leovigildo Sánche:a Moreno .• \J 11 86 \)6 Otro ••••. Pe~f~~~o Garcí~ qrdófiez ..•••. :l6 6 SO
17 Otro ..... Cecilio López Torree••.. , .••• le 5 87 97 Otro.•••• LUlS Sanchez TreJo.••••.•.•.. 26 6 90
18 Otro •••• , Francisco Ruiz MlIl'tínez•..•. 8 6 87 91' Otro •.••• José Keirll. Sierra ............ 80 6 90
19 Otro ..... Tomás Martínez Quirós ••••• '. 25 6 87 99 Otro ...•• Miguel Gnrcfa Pascual •••.••• 30 6 90
20 Otro ..... José Aser Jimeno .••••••.. " \J 9 87 100 Otro •.••• Arcadio Terrades Morera..... 30 6 \JO
21 Otro ••.•• Vicente García 1:\ovo ..•••... 13 9 87 101 Otro ••••• D. Antonio Vidal F'lrnández.. 30 6 110
22 Otro..... Ignacio de la Purificación•..• 11 10 87 102 Otro..... J olié Fructuoso :Mula ...•••••. 1 7 90
23 Otro .•••• Domingo Vicente Sánchez.••. 1 11 87 103 Otro..... Antonio Martín Cere:r;o .•••••. 19 7 \JO
24 Otro..... Manuel García BujlÍ.n... ' .••• 1 11 37 104 Otro .•... José Jiménez Alba.•.•...•••• 19 7 90
25 Otro ..... Jo~é Guel'l'i Cen-era •.••••••• 23 11 87 105 Otro••••• D. Loondo Celdrán Navarro•. 19 7 90
26 Otro..... Salvador Piera Sirera .••• I ••• 23 11 87 106 Otro .•••• Domingo Garcfa 8ánchez .••.• 22 7 90
27 Otro..... Eloy Moure GÓmez. ........ 12 12 8'7 107 Otro••••. .Tuan Gallego Anzar.......... 23 7 \JO
28 Otro•••.• Feliciano Costo Bordas ...••. 22 2 88 108 Otro••••• Bias Garcfa Martínez.•••.•••. 26 7 110
29 Otro ••••• Dimas Rodríguez Pérez •••••• 6 3 88 109 Otro..... Vicente Estaban Villuendas .. 1 8 90
SO Otro..... Mariano Dfaz JYIartfn.•• ' .•.• 9 3 88 I 110 Otro ...•. Damián MoreH Miró ..••••••• 1 8 9031 Otro•.•.. D. José Rodríguez Burges ••.• 1 4 88 111 Otro•.••• Gervasio Le~n Vega •••.••••• 1 8 9032 Otro .•••. José Rodríguez Rodríguez•••. 23 5 88
I
112 Otro ••..• Eugenio Pérez Moro.•.••..••• 1 8 90
33 Otro..... Francisco Egeo Martínaz ..••• 13 6 58 113 Otro..... Francisco Lozano Gutiérrez.•. 29 9 90
34 Otro •••.• D. Rafael Domínguez Cisneros 20 6 88 114 Otro .•••• José Espejo Casabona.••.•••. 16 10 90
35 Otro..... Joaquín Ibátlez García .•.••.. 25 6 88 115 Otro •••.• Pedro Cantero Varela •.•••••• 24 10 90
36 Otro ••.•. Manuel Esbert Campos ..•••• 4 7 88 116 Otro..... Sebastián Jiménez Martínaz••• 25 10 90
37 Otro .••• , Esteban Pedro Francisco..•. 24 7 88 117 Otro ..... Evaristo Garda y Garda ••••• 25 10 90
38 Otro ••••• José Rodríguez Casado....... \ 24 lO 88 118 Otro ••.•. Agust[n Escuder Polo .••.•••. 27 10 90
39 Otro .•••• }/[anuel López Onstelo......•. 2(} 10 88 119 Otro •.••. Fermín Garrote de Pedro..••. SO 10 90
40 Otro..... Mariano Rodrígu<'z Granados. 1 11 88 120 Otro .••• , Roque Fernández Zamora.... , 30 10 90
41 Otro .••.• Jacinto Guevara Luviano .... 1 11 88 121 Otro.••.. José Francés COl·vera•..•••••. 31 10 90
42 Otro •.••. Ch'iaco Simano J uliá .•.•.•.. J 11 88 122 Otro •••.. Manuel Guardia Molina•••••• 9 11 90
43 Otro..... Pablo González Herrera..•••• 5 11 88 123 Otro..••• José Guerrero Alarcón..... , •• 18 11 90
44 Otro..... Catalino López Rico ...•.•.•. 19 12 !l8 124 Otro •••.• Ignacio Sellart Sabaté .••••.•• 24 11 90
45 Otro ....• l!'ernando Tejada Domínguez. 21 12 88 125 Otro ..... Julián Usón Molina.......... 24 11 90
46 Otro ..••• Lorfmzo Casiafión Ramos .•.• 21 12 88 126 Otro ••••• Patricio Campillo Pintor ••••• 15 12 90
47 Otro..... Miguel Pérez Rubio ......... 11 3 89 127 Otro ..... Pedro González Baamonde•••. 20 12 90
48 Otro .••• 'I'To.Sé Pérez Rniz ............. 22 3 89 128 Otro .•••• Vicente Garrote Rodrigo •••.. 13 1 91
49 Otro .••.. MIguel Martinez Bernaben .. ' 22 3 89 129 Otro ••••. Santiago Bella Marcilla ••.•••. 4 3 91
50 Otro•.••• HermenegildoSllntapau8egura 1 4- 89 130 Otro ••••. Ignacio Diez Martinez .••••••• 4 2- \ll
51 Otro ••••• Cristóbal Menacho Vicedo •• , 22 4 89 131 Otro ..... Ifaustino Escribano Saiz.••••• 7 3 !ll
52 Otro..... Luis Grande Marco.•••••••.. 26 4 89 132 Otro..... Ignacio Rodríguez Hernández. 10 3 91
S3 Otro ..... Fidel Villar López.......... ~8 4 89 133 Otro .•••• Pedro Riego Ibáfiez .•••. " .,. 11 3 91
64 Otro .•••• José Carmona Zafra ., •••..•. 28 4 8\1 134 Otro ••••• D. Cayetano Ruiz Torres.•• , •• 12 3 91
65 Otro •••.. D. José Vara de Rey HerJ'án .. 3 5 89 135 Otro ••••. José Cano Ripoll ............ 17 3 'ill
56 Otro .•••• Leandro Núfiez Gómez ••..••• 15 5 89 13G Otro ..... José Castelló Alemany ••••••• 20 3 In
57 Otro ••••• José Pórez PllZOS••......••• , 20 5 89 J 37 Otro••••• Ramón López Alvarez..•••••. 28 S 91
58 Otro •.••. Fraucisco Jacinto Bernalte ••. 20 tí 89 138 Otro••••. Guillermo Royo Rosas•••.••• 28 3 91
5\J Otro••... Antonio Fernández Uncal. ••• 24 5 89 139 Otro ••.•. Tomás Blanco Blanco ..••••.. 28 :3 91
60 Otro ..... Telesforo Fernández Lagar .•. 24 5 89 140 Otro .•... Regino Méndez Mateos•••.••• 28 3 91
61 Otro .•.•• Emilio Mayoml RedondQ •••• 24 5 89 141 Otro..... Pío Beloqui Alvarez-Osorio .•• 1 4 91
62 Otro ..... Ramón Garda Ort1z •.•••.•.. 1 6 89 142 Otro .•••. Fulgencio Barrachina Otin.•• 1 4 91
63 Otro .••• , Jesús Varela Penas .•••••.•. 24 6 8'.) 143 Otro..... Manuel Beltrán Nieves ...•••• H 5 91
64 Otro .•••. Juan Rodríguez bienes.•••• ',' 1 7 89 144. Otro ••••. Pedro Martínez González ••••. 15 5 91
65 Otro ....• José Garda González........ 23 ;8 89 145 Otro..... Manuel Rodl'fguez Alvarez .... 1 6 111
66 Otro ..... Pedro Turiel Martínez.•.••.. 28 9 89 146 Otro..... Valentín Palomo Garda.••••• 8 6 91
67 Otro•••• , Angel Espejo Enciso ..•..••. \J 10 89 147 Otro..... Pascual Talón Benito••.•.••• 26 6 91
68 Otro..... Julián Rodríguez Villa .••••.• 9 1el 89 148 Otro ••••• D. Antonio Bosmediano Delfín 1'7 7 91
69 Otro ••.•. Ramón González Román.•••.• 15 10 89 149 Otro ••••• Lorenzo DíllZ Gijón .••••••••• 17 7 91
70 Otro.•••.• Esteban Ferrero Fernández•.. 24 10 89 150 Otro ••••. Lorenzo Calzada Lejarcegui .•• 1 8 91
71 Otro••.•. Antonio Seisdedos Rodrigo ••. 24 lO 89 151 Otro ••••• José Fernández.CabanalJ...... 1 8 91
72 Otro ••••• Justo Aixalá Mora ..••••••.•• 5 11 89 152 Otro••• ,. Juan BnHesteros Almeros.•••• 1 8 91
73 Otro .•••• José MoraleB Alvarez......... 31 12 89 153 Otro ••••. Manuel Egea Vicente.••••••• 1 S !ll
74 Otro .•••. Víctor Vallejo Murciego .••••• 5 1 90 154 Otro .•••• Sl1l:.tiago Fernández Fernández 12 8 91
7J5 Otro .•••• Francisco Manzano Jiménez.• 11 1 90 155 Otro ••••• Gregorio Bordege Ramos••••• 1 10 91
76 Otro .••.• D., Arcadio Muruzúbal Resano. 11 1 90 156 Otro ••••. D. Joeé Estéve,; Blanco.•••••• 1 10 91
77 Otro .•••• ,Francisco Frunco Martín ••••• 25 1 90 15'7 Otro.•••. Emiliano García Villaverde•• 1 10 91
'78 Otro..... Hipólito Amézaga Pefialva ••• 27 1 90 158 Otro ••••• Miguel Laviada Alvare,; •••••• 1 10 91
79 Otro ..... Jlllián Jlllve Martín ••••••••• 1 ~ \)0 159 Otro ..... EIÍlJ!! Cativiela Cormalet•.••• 1 11 91
80 Otro ••••• Nicolás Moya Pastor ••••••••• 21 2 90 160 Otro ••••• Vicente Martínez Martinez ••• 1 12 91
81 Otro •••• , D. Tomás SanllY Oastro •••••• 28 2 (lO Hil Otro•• , •• Leandro Orbafianos GÓmez ••• 1 12 111
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Número Clases NOMBRES Número Clases NOMBRES
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162 Sr.rgento. l1iguQl Císneros Mateu •.•••.. 1 12 91 47 Cabo .... Vicente Piquer MilllH·i>S •••••. 1 4 94
163 Otro..... José Sánehez Beldú••••.•.•.. 1 3 92 48 Otro .•••• Rafael Arroyo Vázquez •••.••• 1 4 \)4
164 Otro••.•. José Robles López •.•••.•••.. 1 5 92 4!J Otro ...•. J ulián Arriazu Vallés •.•••.•• 1 4 94
165 Otro .•.•. 8aturnino Arribas Macarrón•• 1 5 92 50 Otro ...• , Marcelino .Rosales Hosales ... 1 4 94
166 Otro .••.. Isaac Canterá Garcfa ..•.•••.• 1 6 92 51 Otro ...•. Juan Arza Urra.............. 1 4 94
167 Otro•••• ' D. Tomás Garcia Sanjuán..•. 1 '7 92 52 Otro••••• Enrique Duarte Lima .••••••. 1 4: 94
168 Otro•••• , Domingo Díaz Pifia.•••••••.. 1 8 92 53 Otro ..••. Leopoldo Quintero Gómez .••• 1 4 94
16~ Otro.•.• ' Melchor Escotto Jurado .••••. 1 9 92 54 Otro••••. Juan 1\1ateo Gómez ••.•.••••• 1 4: 94
170 Otro ••••• Manujll Bustamante Aguilar .. 2 10 92 55 Otro ••••• José González y González..... 1 4 94
171 Otro .•••. Agapito de Barrios Cifuentes. 1 11 92 56 Otro ••••• Cosme Ruiz Alvarez......•••. 1 4 94
172 Otro •.••• Gregorio Salcedo Benito.•.••• 1 11 !J2 H Otro .•••• Rosendo Conejo Toral.. , ••••. 1 4 94
178 Otro.... , Narciso Ruiz García.•.•. , •• , • 1 12 92 58 Otro..... Palcual Villas García ••.•.••. 1 4 94
174 Otro ..... José Campestegui Baigorrí. •.• 1 12 92 59 Otro••••• D. Esteban Freijo Sordo.••••• 1 4 94
175 Otro ••••. Pedro Marqués Olivé......... 1 12 92 60 Otro..... Emilio González Castro .••••. 1 4 94
176 Otro••••• Juan lIla Martori. ••••.•••••• 1 12 92 61 Otro" '" Jo&quín Estalella &baté .•••. 1 4 94177 Otro.••.• Matias Luengo Castejón.•..•. 1 12 92 G2 Otro .•••• Hilario lV1anzano Cañada ••••. 1 4 94
178 Otro..... José Vara Montero........... 27 12 92 G3 Otro.•.• , Daniel Alvarez Fletas ..•.•..• 1 4 1;14
179 Otro ••••. Baldomero Rabanete Martínez 1 1 98 (j4 Otro..... Félix Latorre y Lapuerta••••. 1 4 94
180 Otro •••• , Ceferino Rebollo Vicente .•••• 1 3 93 65 Otro.•••• José Catalán Rojano ••.•••••• 1 4 94
181 Otro •••.• José EElpín Rendos..•••.•.•.. 1 4 93 IJo Otro..... Leopoldo Alvarez Garda..... 1 4 94
182 Otro•••.• Florentino Balbuena Fernán· 67 Otro ••.•• Antonio Romero Guerrero •••• 1 4 94
dez••..••••.•••.•.•..••..• 1 4 93 68 Otro .••.• Luis Mufioz Arias ........... 1 4 94
183 Otro..••• Emilio López del Castillo Sán· 69 Otro .••.. Celedonio Martín Jiménez•••• 1 4 94
chez.•.••••.•..•.•••••••.• 3 5 93 70 Otro ••.•• Hermógenes Miguel Rodrigo.• 1 4 94
184 Otro••••• D. Enrique Bonet López...... 1 6 93 \"1 Otro..... José Lain Gil. •.•...•.••.••• 1 4 94
185 Otro .••.. ) Pelegrin Sánchez López. " 1 7 93 72 Otro..... Miguel Clavero Jiménez •••••. 1 4 94
186 Otro••••• Andrés Dominlluez Sánchez... 1 \) 93 73 Otro ....• Julián Calleja Palomo..•. '" • 1 4: 94
187 Otro •••.• D. Rafael León Quirós ....... 9 9 93 U Otro..... Agustín Rodríguez Corra.l .••• 1 4 94
188 Otro..... Rafael Ferreiro Neira ••..•••. 23 11 93 75 (Jtro ••... Elías Pons Touset .•.•••••... 1 4 94
189 Otro..... Anacleto Girbán Palan•••••.• 1 4 94 75 Otro ..••. Antonio Guidet Liria......... 1 4 94
190 Otro ..... Pablo Lasala Pellicer.••••..• 1 4 94 77 Otro ..••. Jesús Cuenca Sevilla ••••••••• 1 4 94
191 Otro ••••• Rafael Garoía Nuche•••••..•• 1 9 94 78 Otro..... José :;:\llvarrete Sánchez.••••. 1 4: 94
192 Otro••••• Ildefonso Puigdengolas Ponce 7') Otro••••. Cecilio Elorriaga Escobar•..•• 1 4 94
de León .•.•.•.••.•..•• _•. 1 9 94 80 Otro..... Leovigildo Taboada Alvarell05 1 4: 94
193 Otro..... Martín Gil Casas............ 1 11 94 81 Otro ..• ,. José Olivera Trejo.•..•.•••.. 1 4 94
1 Cabo••••• Alfredo BouUosa Tarín.•••••• 1 4: 91 82 Otro .•..• Antonio Garrigó Robles ...... 1 4 94
2 Oho••.• , Santos Pérez Fernández•••••. 1 8 91 83 Otro ..... Pedro Espina y Fernández.••• 1 4 94
:3 Otro ••••• Angel Fernández García.••••• 1 12 91 84 Otro..... Antonio Sánchez Riafio....... 1 4: 94
4 Otro •••• , José Antonio Bolafío..... , ... 1 1~ 91 85 Otro..... Angel Rivera Rodríguez.•.•.. 1 4 94
5 Otro..... PedrQ Andrés Rubio ....•..•• 1 1 92 89 Otro .••.• Ignacio Pérez Martin...•...•. 1 4 94
6 Otro .... , Angel Guillamón Yepes •• " •. 1 3 92 87 Otro..... Rodrigo Armendáriz Lópe''\ ... 1 4 94
7 Otro •••• , Francisco Rico Salazar•..•.•• 1 3 92 88 Otro •••. , Antonio BarbGsa Torres ..••.• 1 4 94
8 Otro ..... Pedro Esteban Jiménez•••••. 1 4 92 89 Otro..... DesideIio Torrea del Val •••.. 1 4 949 Otro..... Alberto Sancho Herrero ..••.. 1 ¡¡ 92 90 . Otro ••••. D. Enrique Novis Ruiz ••••••. 1 4 9410 Otro .•••. Ricardo Palacios Gonzálllz..•. 1 fj 92 91 Otro•.••• Máximo Perales Hoyos •..•••• 1 4 94
11 Otro•.••• Manuel Vázquez Alvarez ....• 1 '1 92 92 Otro .•••. Antonio Cancho Mifio ••••.•• 1 4 94
1~ Otro•••.. Francisco Valdés Belda.•...• 1 10 92 93 Otro..... Bernardo Pastor Navarrete.••• 1 4 94
13 Otro•.••. José Storr Moreno........... 1 11 92 94 Otro..... D. Luis MagaUón Ubico...... 1 4 94
14 Otro••••• Martin de la Presilla Her· 95 Otro ..... Víctor Collado Bueno•••••••. 1 4 94
nández .••..••.•...••••.•• 1 11 92 96 Otro ••••• Francisco Quile7< GÓmez•••••• 1 4 84
15 Otro ..... Luis Cisneros Mateu•.•...••• 1 11 92 97 Otro ••••• José PicheL ................ , 1 4 94
16 Otro••••• Vicente Pallarés GUll.rdiola... 1 12 92 98 Otro ••..• Antonio Gámez Conde..• " •.• 1 5 94
17 Otro..•.• Victori@Martinez Borga .•.••• 1 12 92 99 Otro ..... Juan Guardia Guardia •..•••• 1 5 94
18 Otro••••• José Diaz Varela••...••••••. 1 12 92 100 Otro ..... Joaquín Abella Uceda........ 1 5 94
19 Otro•••.• Maximino Pérez Pazos •••••.• 1 12 92 101 a.ro ..... Francisco Jiménez Cerdán •.•• 1 5 94
20 Otro .•••. Ricardo Vivanco Lacabeg•••• 1 12 92 102 Otro..... José Taberner Llorca....•.••. 1 5 94
21 Otro••••• Pablo Biel Gonzálvo •.••••..• 1 12 92 103 Ot~o ..• • Juan Eánchez Rodríguez...... 1 fj 114
22 Otro••••• Germán Bielsa Moreno ••.•... 1 12 92 104 Otro ••••• Virgilio Tena Delgado........ 1 fj \)4
23 Otro ••••• José Malina Martín.•.••.••.• 1 12 92 105 Otro..... José Martinez Egea .••••.•••. 1 5 94
24 Otro ..... D. Antonio Sastre Juan.•.•.• 1 12 92 106 Otro •.••. José Blanco Vel'dugo ...•..••. 1 5 94
25 Otro .••.. José SánchezJiménez........ 1 1 93 107 Otro .••.• José Reboredo Fernández •... 1 5 94
26 Otro.•••• Alberto Salvador Carreras•.•. 1 2 93 108 Otro •..•. Tomás Gertrudis },lolina.•••.. 1 5 94
21 Otro..... Fidel Medrano Muro..•....•• 1 3 93 109 Otro ..... D. Serafín Rodríguez Araluce. 1 5 94
28 Otro.••• , Manuel Martfnez Alvarez...•. 1 3 !l3 110 Otro ••.•. Mariano Artal Latín ••••.•••. 1 5 94
29 Otro.•••. Julián Riocerezo Cano•...•.. 1 3 93 111 Otro ••••• Luis Peláez Castillo...••••••• 1 {} 94
30 Otro..... Manuel Santa'uces Losada •••• 1 3 93 112 Otro •••.• Inocencia Garcia Saavedrtt •.•. 1 5 94
31 Otro ••.• , Carlos de la Torre y Berro••.. 1 4 93 113 Otro•..•. Raimundo Federico Sanjuán .. 1 5 84
32 (Dtro ..... Manuel Cambón Pérez ••••••. ) 6 ~3 114 Otro ..••• Julio García Fernández...•••. 1 fj 94
33 Otro ..... Vicente González Moyano••.• 1 6 93 115 Otro ..... Antonio Mas Zuaznlwar ..•.•. 1 6 9
ll4 Otro ••••• Lorenzo Arriba Ocón.••.••.•. 1 7 93 116 Otro ••••• D. Ezequiel Martin Lázal'o .•.. 3 6 94
35 Otro..... Eduardo Romero Hidalgo ••.. 1 9 93 117 Otro ..•.. Aniceto Manzanos Garda •••. 1 7 \}
36 Otro ••••• Francisco Ródenas Monga •••. 1 10 93 118 Otro .•••• Marcelino Villfwerde Raj ay... 1 7 9
31 Otro..... Pedro Avilés Munuera••••.•. 1 11 93 lUl Otro .•••• Cayetano Sánchez Gordo.••••• 1 7 9
38 Otro ..... Cayetano Tudores Fornet..•.. 1 11 93 120 Otro ..... FranciBco Lobato Catalán .••• 1 7 9
89 Otro ..... José Luendo Fidal. •..•••••.. 1 11 93 121 Otro ••••. Raimundo Veiga Alvarez ..... 1 7 \}
40 Otro •••• , Esteban Adrover y Bennaser. 1 11 93 122 Otro .•••. Laureano Centeno Crespo •••• 1 7 9
41 Otro••••• Juan Escl'iche y Escriche..•.• 1 11 93 123 Otro ••.•• José CanÍlólro Alonso .•.•••••• 1 8 9
~2 Otro ••••• José Onrubia y FloreB .•..••.• 1 11 93 124 Otro ••••. Juan Gualberto Lópell ........ 1 8 9
43 Otro .••• ' D. Pelayo García GOHzález ••• 1 12 93 125 Otro. , ••• Agapito Vegara Mayoral...... 1 8 9
44 Otro .•••• Eduardo Acebedo l~aldomir •• 1 12 93 126 Otro••••• León Serrano GonztÍlez •••• , •• 1 8 9
45 Otro •••.• Eludio Alvarez del Valle .•.•• 1 3 94 121 Otro••••• D. Mamlel Fité Sanz•••••• , •• 1 S 9
46 Otro ••••• Guillermo Lino Rodriguez •••• 1 4 94 12B Otro ••••. Joaquín Somoza Artes ••••••• 1 .8 \}
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Antic(l.edad .&ntiailedad
"NÚMero Clase. NOUBRE8 Número CIMes NOMBRE8
Dia Ha Áño Dia Jt{~3 Año
--
-
,
- --
-
l:lQ Cabo •••• Antonio CMado de Velal!lco ••. 1 8 94 161 Cabo .... Tomás Diaz Franco•••••••••. 1 11 94
180 Otro ••••• Donato Sánchez Guerrero ••••• 1 8 9~ 152 Otro ...•. José García Sánchez......... 1 11 94
131 Otro..... Mariano Bartolomé Loyola; •• 1 9 9~ 168 Otro ..... Amadeo Malleda Benavides ••• 1 11 94
1311 Otro ••••. Juan Asensio Perera •.••••••• 1 \} 94 184 Otro •...• Joaquín Rodríguez Valle•••.• 1 11 94
133 Otro .•••. Antonio Castellanos Cánovafl. 1 9 94 165 Otro ..... Ildefonso Hidalgo Pérez.••••. 1 11 94
134 Otro•• ". J08é Navarro Faura .....••••• 1 9 94, 168 Otro .•••. Alberto Medina Pacheco•.••• 1 11 94
136 Otro .•••• Dimas Balaguer Rosique••••. 1 9 94 167 Otro ••••• Sebastián Turr! Masdebal••.. 1 11 94
186 Otro•••.• José Muntada Tapies.•.....•. 1 9 94 168 Otro••.•• Juan Real Alonso .••.•••••••. 1 11 94
137 Otro ..... Pedro Cejalvo Aparicio..••..• 1 9 94 169 Otro •••.. Cándido Gutiérrez Pérez ..••• 1 11 9~
138 Otro ••••• Manuel Segovia Cuartero .••.• 1 lJ 94 170 Otro ••••• Evaristo Guerrero Domínguez. 1 11 94
139 Otro ••••. Manuel Gómez Fernández•••• 1 10 94 171 Otro.•••• Gregorio Artiedas París .••••• 1 11 94
HO Otro ..... Victoriano Gómez Durán.•••• 1 10 9~ 1'{.2 Otro..... Miguel Montes y Cavero.. , •.• 1 11 94
Ul Otro ••••• Mariano Box Marín.......... 1 11 94 173 Otro ••.•• Federico Canta Angelet••••.. 1 11 94
U2 Otro ••••• ID. Vicente Anguelú González. 1 11. 94 1U Otro ••••• Juan López Molina .......... 1 11 94
US Otro••••• IBrau~i.Majol Fet .•••••••••• 1 11 94 175 Otro •.••• E!;¡teban U8ón Calvete.•••.••. 1 11 94
1!U Otro ..••• Domingo Urbina Erroteta ••.• 1 11 9~ 176 Otro ••••• Manuel BU8tinza Martinez ••. 1 11 94
UD Otro••• " D. GregorioEchavarren García 1 11 94 176 Otro ••.•. Rustaquio Romeo Silvestre..• 1 11 94
1~6 Otro•.••• Hilarión Mendoza Expósito.•. 1 11 94 177 Otro ••••• IsidI;O Reinoso Moya~o••••.•. 1 11 94:
147 Otro .•••• Manuel Gonl'ález PalllCios •••. 1 11 94 178 Otro ..... ManUel Ortega López .•••.•••• 1 11 94
148 Otro••••• Maximilíano Casas Martín•••• 1 11 94 179 Otro ••••. José Bernardo y Paredes.••••• 1 11 94:
149 Otro •.••• I8idro de Lama Martín •• , •••. 1 11 94 180 Otro•...• Salvador Alapont Servés· ••.•. 1 11 94
150 Otro.... , Eufrasio de Lama $anz....... 1 11 94 181 Otro .••.• Manuel Rivera Lozano........ 1 11 ~4:
151 Otro••.•• Lorenzo Cano Portalel!l ••.•••• 1 11 94 1i2 Otro ..... Manuel Utrilla Ruiz.••••••..• 1 11 94
152 Otro ••.•• Salvador Guillén Pérez.•.•.•• 1 11 94 188 Otro.•.•. Benito de San José........... 1 11 94
153 Otro•••• , D. J08é Sedano Calonje ••.••• 1 1 11 94 184 Otro..... Jul~oPajares Espina •••••••.. 1 11 \l4
15~ Otro.•••• Andrél Martín Galán•• ' •..•. 1 11 94 185 Otro ... " Valentín López Machuca.•••• 1 11 94
156 Otro••••• Inocencia Fito Pérez••••••••• 1 11 94 186 Otro .•••• Antonio JiménEl:l González.••• 1 11 94
1M Otro..... J08é Serrano Mufioz•.••••••• 1 11 94 187 Otro ..... Joaquín Martínez Cuartielles. 1 11 \l4
157 Otro ••••• Pedro García GonzlÍ.lez ••••••. 1 11 94 29 dnplicado Otro .... Francisco Bernia García..•••.. 1 3 98
165 Otro••••• J08é Gallardo Guerrero.••.••• 1 11 94 183 ¡dom.•. Otro•.• " Gregorio Romero Yarza.•.•••• 1 9 94
169 Otro••••• Pedro Morales Molina••••••.• 1 11 94 133 tripUtaQo Otro ••••• D. Balbino Benedí Goicoechea. 1 9 94
1110 Otro••••• José .Abalafio y Correa•.••.•• 11 11 94
Madrid 1.0 du diciembre de 1894.
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SECCION DE ANUNCIOS
-------_._-_.._.---------------_._---------.
OBRA.S EN VENTA. EN LA ADMTh~STR!CION DEL «DIA.RIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afio 1875, tomos 2.0 y 8.°, á 2'60 peseta. uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , ti. á íd. íd.
De los afios 1876, 1877, 1878, 1886, 1887,1889,1890, 1891,1892 Y1898, á ó pesetas uno.
Loa setiores jefes, oficiales é individuOll do tropa que deseen adquirir toda ó parte de la ~gi"lació"publicada, podrán haQ6rlo abo·
nando lí pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legiilaci6n pagando su importe al eontado, Ile le!l hará una boni~c&clón del 10 por 100.
Se admiten anuncio. relacionados con el Ejército, 4 60 céntimos 1& línea por inll6rclón• .A lOll anuneiante8 que deseen 1lruren su.
anuncios por temporada qua exceda de tres mel!íel!l, !le les har411na bOntfieación del lO por 100. .
Diario Oficial ó plieiO de LJoitlaci6n que lile compre luelto, filendo del día, 26 céntimOl'l. Los atrasados, • 60 íd.
Las subMeripcionea particulares podrán hacerse en l. forma IigulonW:
1.a .A la 00lecci6n LegÍ$'laJwa, al precio de 2 pesetas "imestre.
2.a .Al Diario Oficial, alídem de 2'60 íd. íd. .
3.a A.lDiario Oficial YCo~ LegUlatwa, al ídem de 4,(1)0 íd. íd.
Todas lu aubl!lcripcionel!l darán comienzo en principio de trimestIóI natural, .ea cualquient la fecha de su lJita, dentro de eflte
período.
Con la legilllaci6n corriente se dil!ltribuirá la correepondiente á otro afio de 11\ atrasada.
En Ultramar loll! preciOl!l de IlUbseripción aerán al doble que en 1.. Fenhuml&.
Los pagos han de 'Verificarse por adelantado.
Los pedldoe y giros, al Administrador del DiariQ OfieiaZ y 00kcci6n LegW.aii-a.
~! • I ji ..
DEPÓSITO DE LA. GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Obras propied.ad. <le este Depósito
LIBROS
Para la eontab1l1ua _e loa e_rp.a el E,Jérelw
Libreta de habilitado.. 8
Libro de oaJa ~
1dem de cuentas de caudallll................. 1
IIle:m dia.rlo.................. .. .. .. &
ldem mayor..... •••••••• , líO
75
1I5
50
1
1
1
1
1
:1
:1
fll. ClI.
1
líO
211
1
1
I\tl
líO
~
ro
75
líO
~
\l6
:i
1
1allil'lI.eei••.,.
BalleII de le. initrueción ..
llJjtrucción del recluta ¿ pie y á cabll11o .
1dem. de sección ,- elou&irón .
1dem de regimiento .
14em de b:rig-ad.. y diviaión tI''' , ••• " .
~oa de Il\f<IntM~
llamorla ll'enerllJ ,
Initruooión del reclutf.. "
ldem de "oooión ,- compiúlia ..
16lem de blltaJIÓ .
ldem de brigada y regimiento ..
Re¡llUUento de hospitll1ei milllare8 .
ldem llOilre el :modo de decla.rar la respomabUidad ó irrespon-
labilidad y el derecho á relaro1miento p<lr Ileterloro, Ópér-
didu de lIlaterl&l Ó lfanado .
ldem de lllll mlÍsicu ,- charangU, a.problldo por real orden
de 7 de a.goato de 1875 ..
ldem de lA Orden tlellCérlto l!llitar, aprolllldo por real ordel\
de SO de diciembre de 188P .
1dem de la Orden de 8lLU Fernando, aprobado por real luden
tIe lOo df> lIls.r:to de 1&66 ..
ldem dlllll real ,- militr.r Orden de 8lLIl Rermenllglldo •••••••
ldem provillon&1 de remonta ..
ldem provillion..l de tiro ..
ldem para. 1.. rlldlloción de lu hoju de J!l9rvicio .
ldem par.. el reempl&Zo '-l'elIerTl. del Ejército. decretlLdo en
22 de enero de lSU ..
ldam pll.la el régimen de 1&1 bibliotecwl .
ldem del regimiento de Pontonero.. ~ tomos ..
ldam pll.lala revillta de Comiflt.rlo ..
ltlem para elllllmoio de ClJIlpll1í& .
Idem. de trllJlBPortea milil&uI ..
75
liO
. 16
• 10
&O
4
1
/)
/)
/)
Cédlp. Y LeTea
Código de JUllticis. ¡militar vigente de 189Q.... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886. 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2lí de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866. .. .. 1
1dem de les Tribunale¡¡ de guerra de 10 de marso de 1884••••
LeYeIl Con¡¡titutiv& del Ejército, Orglinica del :Elstl>do Mayor
Geneml, de !Jasea á UUramll.ry Reglamentos para la llpllOi\-
ción (1<. lag mmms.:J ..
DIPRESUS
l!lIItados PU& cuentlUl de habilitado, uno .
Roj~s de estadiBtica mim1nal,. los ll6is Qlitadol trim611t¡;ales,
del 1 al 11, cada uno ..
Licencill.ll lLbwlut&ll por cumplidos y por inútiles (el 100) .
fuel pa¡;ll. 188 CllJ811 de recluta (1dem) .
ldem pll.rll. reclutaa en depÓlito (1dem).••••••••••••••••••••••••
1dem para. lituac1ón de licencia illmita.da (l'e5eITll activa)
(1dem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem para 1dem de 2." reJerTa (1dem) .
Rel'Ia.entu
Regiamento pa.ra lu C..j eJJ de recluta aprobl1.do por real or-
den de :;lO de febrero de 1879........................ ...... ••• 1
ldem de contabilidad (Pallete), a.fio 1887, 8 tomoil.............. 111
ldero de exencionel pl1.ra declarar, en definitiva, 111 utID'lad Ó
inutilidad de lo~ individuos de la clue de tropa del Ejército
que le hallen en el Nervioio milUar, aprobado por real orden
de 1.o defobrero de 187!••••••••••• f......................... 1
ldem de granda" maniobreN••• ., ...... "•• , .... "•• 11' t'" ." •••• l' t •• iO
Batel para ellnrrello en ac&dem.ial !lidllt&rel•••••• ; •• "••••••••
Inltruceione. complementt.rl... 4el re¡lamento 4e crandlll
maniobr&ll y ejereioio. preparatorlOS .
14emr cartilla pll.la 101 ejerciciOll de orientación .
14em pll.llL 10. ejercioiol técnioo. oombinlldo .
Idexn para lotidem de marchu te' II " .
14em para 10.1dem de IlllIltr&\l1etllCión .
14e:rn pilla lOJ 1dem técni.o. de Adll1inilltJ:aolón HilUar .
1
